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‘S s  e l pertódie9^ ’ 
di md9 circülttcidn de Mdlagaj
su proviíwia
FUNDADOR-PROPIETARIO
P é d ro  Gómem C huiai
. DIRBCTOX
J o sé  C in iorm
S u á é H p M n
MidJagai un mes / 'y
Provinciasi 5 pesetas
Minero sueltoi S eéi^íMt^^'
IIDACClOlf, ÁDimnsTgAeio»  ̂ir̂
MAKTIXBSi 10 Y 12
IWfono nAmro 3d
NO BB PBVÜBLVBN.LOS ORIOINALBa
A S O  JT. S t M M R O  8 .1 0 » n i A . n i o  n S F  u b l i o j l n
I  A G U A S  de
 ̂ bicarbonatadó «ódtew fernigfiíosa» ~  Lai mAa radlo-activaa de Eaosfia ~  Ettaddn ritma.j
totó^ca de SlCTra Nevada_ — Curación radical de Ips anemlaa y todoa loa eitadoa de debilidad y decadencia o^nlca Catarro siaMm 
perclorhldría, Caitralgla, CatarroInteatlnal, Diabetes, etc., etc.~Por la dlveratdadde Aguas desús rnsmantíalM son ‘
clase de enfermedades del hígado, riñones estómago é Intestinos; en baño modifica las fu S n M  d?I?Sel b e b id o  ^
Introduddaa en este Balneario encontrará el público lujosos, cómodos ¿ higiénicos cuarto! de bSños! y oSendo e ^
ôpins af i>acción. Hoy lunea progoama monatauov hoy laaaa
L a  lilja del f ePFocapi^il
Ci fitril JffilaiBch
Ui Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigás 
de Andalucía y de mayor exportación
«=DE«
l o f  J D d il io  C o l t i B r i
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta* 
dón, imitaciones á mármoles.
Pabrlcacfón de toda clase de objeto de piedra 
artificial y »anIto.
Se recomienda al pábllco no confunda mis artí­
culos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
m belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués deLarios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.'
q«e : explicasen hacer en los padrones todas las rectificaciones 
aígunps partidos rurales que con arreglo á los preceptos legales y debida- 
declaratorias, y que gremios ámente comprobadas, puedan servir para^ claslfl*
»p««a«wa n ■« «vucivaua |jui la Ivji jr ,Cn el _ _ _ ___
deseo de adopmrantetaies heeifos y la necesidad ^ ités conte^M
de comenzar sin deimre la cobranza una solución á la demanda con la solicitud de qué se* ábsolvle- 
que armonizase los intereses del Arriendo y de ̂  se de ella á la Administración genSil def Estada 
loínoüífin̂ ?̂ ®®*®*’ *®* de 27 de Mayo de ̂ confirmando en so consecuencia la rasolución re-1910 acordó:
1.** Que para el efecto de abrir el periodo vo­
luntarlo de cobranza del arbitrio de cédulas per­
sonales, en el término municipal, dentro dé ,lbs 
plazos reglamentarios se aprueba el padrón phra 
1910 sin perjuicio de la resolución que recaiga, en 
cada una de las reclamaciones presentadas por los
clamada.
Visto, siendo ponente el magistrado don Gas­par Castaño.
Pí*wei^8í ttgHnda, tercerii y cuarta parte
^fPobre riega».-«Disparo por la ventana», primera y segunda parte.—«Triste augurio». 
«Bruja de j a s  praderas», novecientos me tros.-«Jos A e l  uti ladrón»i-«Toriblo protector» 
7 estrenos, 7;—12 cuadros, 12i—El programa más hermoso^uepuede‘COflÁIaárse
' D  F o m e n t o  b d u s t r i a i  y  A g r i c o l a . ~ M á I ^
C M te  a é m .
Snpsrfmfliiiii opgéBlora.—Polvos dé. himm
completos para todos los cultivos
1 4
A d«««tA Oá% f J  ̂ . íla rectificación de loé errores materia
api;obar el conocer los documentos qiie
contribuyentes, durante los 15 dias en
de manlfleito el público ,  ale periu lc lo ''a tw S  *pradrán qne'’en'erme.''de «SS¡o"M*d!rtríSiMÍi *““ !*“ *“  '** eíertivd el Impeealo,* ya
??l“ «*n«“ ^W ***>>e*P»relA ,a,tandea.íg^™ d^^^^
¡lo numero * ’ 
ssdefami- 
,nó sepan 
los los ca- 
buclón de
, . . . ----------- - -jue dispon­
gan los respectivos Ayuntamientos. En; él trans
to de los errores que contenga: I hojas declaratorias aiüstadVa’' 4»». «■ «**siu«o por ei coniransia meniante su de
2.- P!cb.aprobacia,.eeníenderSco. c a r ú c i v : i . . " c í4 e ;M r ^ M o 1 c r t i t ^ ^tér definitivo para todos aqueiíos'‘cónt^bu^^ |  iVa,’ y  "poHos egéntes^cuando 'aou^lés‘‘ño Ayuntamientp y el Arriendo 'porque
cuya» clasificaciones en el padrón convengan' con - hacerlo y suscribiéndolas éstos'  ̂en todos los ĉa- «us^fnneíonM ®' **,®***® ‘*®
Mn IosU opS vS? ?«"*®«.“"a ve* que .no queda á merced del interés
Hasta ahora hábíati intervenido en lab di­
ferencias surgidas enírd el Arriendo de Ar** 
bitrios municipales y el Ayí,'.*?tatníentó au­
toridades superiores dé distintos óruenéSi 
resolviendo casi siempre aquéllas á favor 
del municipio, pero no habla dictado sen­
tencia alguna el Tribunal Supremo de Jus­
ticia, él más áito organismo judicial dé la 
nación, y todavía el viernes último un dia­
rio local, en su prurito de combatir á ios 
republicanos, hablaba de ios atropellos de 
la Empresa de arbitrios realizados por el 
Ayuntamiento, so pretexto de defender los 
intereses del vecindario. j
Contratista del impuesto de'cédulas, con la sollci- obstante el desistimiento de su acción que tud deque se resolviese declarando: 
parecía debieron haber Impuesto ál arren-^ i.° Que el padrón de cédulas personales no 
datarlo los acuerdos municipales de DI- P“6é®-8Pí’®t>8'’*8-*™®®io”®‘’i8™®"t® ¿co"
 iBsm t   ]  ' - -------- -- — v . » y u u »  iu« c
su» re»p®ctlvas hoja» declaratorias y con carácter so». En las demás poblaciones la distribución de condicional para todos los demás,en tanto el afren- ' s ,. . • . ? ««vium,iun ue
datarlo justif qué lá razón de las Clasificaciones 
hechas sin atenerse d hojas declératotlás autori­
zadas por los interesados. El Ayuntamiento invi­
tará á la Empresalá^que pf'actique dicha justifica­
ción ante él: .
3.” Por el Negociado de cédulas del Ayunta­
miento se formará una relación de todas las recia- 
i^Sclónes presentadas, la que se remitirá al 
Arrendáíarló para los efectos procedentes:
S/.4* Las recíemaciones presentadas contra, el 
padrón se tramitarán en consonancia con Jos 
preceptos del Reglamento de 13 de Octubre de 
1903 quedando para indebida comprobación, las 
hojas declaratorias, en las dependencias munici­
pales, asi como el padrón original, y entregándote 
una copia certificada de éste á la Empresa para 
que extienda las i^̂ dulas y proceda á su exacción.
Reáuitando: Que contra él relacionado acuerdo 
municipal Interpuso recurso de alz'^a ante el De­
legado de Hacienda don Juan Muta Marrodán,
curso del mus de Abril de cada niiñ Taé contiatista para aumentar los benefl-
tamientos-en las demás poblaciones, tendrán for­
mado un padrón arreglado al modelo nümera 2, 
expresivo de los nombres de . los individuos de 
ambos sexos avecindados éii las respectivas ju­
risdicciones obligados á obtener cédula penonal.
Articulo 27. Una vez reunidas estas hpjas de­
claratorias, las expresadas Administraciones en las 
capitales y los Ayuntamientos en los demás pue­
blos, redactarán el padrón preVénIdoen el articu­
lo anterior, en el cual se consignará con referencia 
á las hojas el nombre y apellido del Intéresado, 
edad, estado y domicilio y en demostración de la
pedientB de defraudación que juzgue néc^sarjo.
Pallamos que debémos absolver y absolveimos á 
la Adminlsti-ación general dél EttádO de la deman­
da deducida por don Juan Maté Marrodan, arren 
datarlo del «egundo grupo de arbitrios municipa­
les de la ciudad dé Málaga "contra el acuerdo del 
Tribunal gubematlvóidel Ministerio de Hacienda 
deJ6 de Febrero de 1911, que declaramos firme y 
subsistente. :
Asi por esta nuestra sentencia que se publicará 
en la Gaceta de Madrid évinsertará en la Colec­
ción Legislativa^ lo pronunciamos, mandomos y
la columna correspondiente.
1.* Sien contribuyente por Inmuébles, ó In­
dustrial, lacMota ó cuotas que tiene asfghadá én ' 
el respectivo repartimiento, debiendo áeümular i 
las diferentes cuotas que latlsfsga, ya en el mis- í 
mo pueblo, ya en otros, aunque sean de distinta ’ 
provlneiu.
clembre ¥ t!m ¿~ ácába dé proíw ®̂* “ ®”®̂® y general, i 2 * El alquiler que paga por la habitación quer. . " -_r“_ f no admitiéndose otras salveáades que la de la». ocupa.
Bárcená.—J. BáhamoMe.%
á i
reclamaciones que se hubiesen presentado ó se ' 
presentaren en forma legalj 
2.* Que el Arriendo no viene obligado á hacer
tima palabra en estos asuntos, y su fallo, 
llamado, como es sabldOi á sentar jurispru­
dencia y á, figurar en la Colección Legisla-, ,  - .
«va. váne I  ) u s « t o  p ién sen te  la actl-
tud de nuestras correligionarios ' en Ol chas en el padrón, por cuanto en la adición que sp
Ayuntamiento de Málaga.
¿Qué sostuvieron los concejales republi- 
nos? ¿No sustentaron el criterio de que el 
Arriendo estaba subrogado en el lugar y 
grado del Ayuntámiento, única y exclusi­
vamente para los efectos de la función re­
caudatoria? ¿No aseguraban que, de otro 
modo, el derecho del contribuyente queda­
ría á merced dél interés directo del contra­
tista para aumentarlos beneficios del 
Arriendo? ¿No están ahi los artículos qué 
uno y otro día dedicamos á estas cuéstlo-
prueba en contrarlo corresponde al reclamante 
segán el artículo 65 del Regiamente vigente;:
3." Que Las hojas declaratorias han de estar 
en poder del Arriendo para que sus investigadores 
puedan hacer posible su sometido slq perjulrio 
de que en las reclamaciones parciales sé una la 
h^ja respectiva, caso de estimarlo el Ayuntamien­
to necesario. _  . '
4 ° Que la Corporación municipal fijando el 
pliizo oportuno, debe dar traslado a| Arriendo de 
los escritos de lo» contribuyente» y pruebas 
aportadas en sus reflssiaglcB#» ó copla literal de 
ellos, teniendo en cuenta el carácter oficial de Los
nes, en las que se atribuían, equivocada- arrendatario» ^ i- «
á niipstrne nmíaoc finalidades oolí- Rcsuitando: Que dada vísta del expediente 5 mente, ú nuestros amigos linaiiaaaes ^  la» parte» lutgresgda» que se ratificaron en sus
ticas? ¿No se  nos tachaba de parcialidad, alegaciones respectivas, informó la Administra­
da apasionamiento, hasta oe mlrns electo- clón provincial de Hacienda, y de acuerdo con esta 
rales?. pfjclna la Delegación resolvió en 12 de julio de
A la misma hora, sirí embargo, en que iSíÚ daciariiido:. . .  ,  1.* Oqéét Ayustsmiento no ha debido apro-
ésto se decía una vez más en la prensa lo- el padrón de céduíás persónate» en la forma 
cal, el Ayuntamiento quedaba enterado de condicional que lo verificó; toda vez quela apre- 
una sentencia de la Sala de lo Contencioso baclóií ha de entenderse siempre con Jet®*'8®' 
del TribunalSiyren.0, sgncIoiMijdp con Su
soberana autoridad la doctrina que en el ¿uj.jeg ¿e agravios que se hayan preseptajíq, ppr 
Ayuntamiento de Málaga habían mantenl- ios contribuyentes contra lá clasificación de ca­
liólos concejales republicanos. ú«iá» p®"®"?*®*:. . ,,Tfíifáha^f* dé la’aorúbación del padrón 2.f Que el Arriendo tiene fécuHades para com J rata Dase a e ra  a p r o ^ c iq n w  prender en las hojas de empadronamiento todos
,de cédulas personales acordada por el mu- elementos contributivo» que se hay«n omitido
3.* E* sueldo, haber ó asignación que disfruta, 
bien sea del Estado, de Corporación, de empre­
sas, de particutares, ó por cualquier otro concepto 
veriflc ndo Iguál aepiulfcl^ i, /
4 * Si es trítúitanté éomóindivíduo no cabeza 
dé familia mayor d» catorce años, verificando li
P f
Se wende en MadiHM
Puapta del Hola II g IS
Adtnfnlstrarión de Loterías
tá hit4lj|» ie
da dIneroSr de humor y de los píes, psrs sen­
tirse tanróflio hasta lo más hondo, y órra/t- 
earse camlnlto de la Malagueta.
En fin, ellos sabrán, y estas son pláticas (te 
famiila de las cuales no suele hacer caso niel 
mismísimo Interesado.
Ayer cuan^ quise yo snbjr á rasurarme á lá 
bsíbwía del Círculo, me to Impidió un cofrade.’
—Mira; me dijo—hay cosas que nó deben 
verse.
—¿Qué páis?,—ííiqolri yo, aíhjrmadd, por, el 
tono de voz y las prucBucloñei que tomroa el 
amigo para decirme aquello.
, “ Qué Man()lIto Paez, esa.pandereta de pe­
luquero que fe arregla á tí, tan rlaueño siem­
pre, tan decidor, tan alegre, está hoy más se­
rio, más ttesOr más grave qiie Fernando Casi» 




Habla que creerlo. Deslitlde arreglarme.
Me podía costar un disgusto, imprestónar de- 
maslado y yo no estoy ahora muy bien del co- actual.
, I Hay
Yo no se qué picaro arbitrio sobre el cariño'; mante, noae puede hab 
no ha pagado esta pajolera viscera mía... |Ia * 
tengo embargada!
¿Qué por qnlér?
M A L A G A
XjiWMa »V Am M a yo  do  1»M»
I empleé «na faena mfi valiente il puede ler qne la administrada a! primero, deiaflando i l  ^nsnrréa con él cuerpo, con la voz, con el trapo.*, •
iC onio^  cuantii hallaba á in alcance y de 
que podía disponer! 
iün vértigo de vflentfn y de nrrojol 
.u n  pinchazo arriba afn Iftitar el aran. Media 
bten colocada, y recetadá Con una habntdad 
incalculablé. Y otra medte, un poqultln deten* 
tero, entrando esta vez con mái fat^aa qne 
nnnea.
Murió el de Qetlardo en el acto y  la ovactón 
ya pueden nsfedea lmagfaarse cómo faé. 
Breganite y dirigiendo, sin mostrar cantan*GlQt
Lo de'̂ t̂aa banderittaa-óor toras como loa de 
ayer, ro está hntlcado prechunnente, y pasa 
por lébnéna voluntad. Pero para ver é nn diee* 
^  warteo y eiii fnebafente co*
m o’CiM^Qiér óbiígadoé e^ r^ -v e rd ad , so 
nos ^nvence. Para algo se llevan Fot peoáea, 
y éstoa necesitan menos tiempo para verffl* 
cario.
Y pase también cuando sea nn manso, tí el 
matamr quiere arreglarlo d su gusto y castl* 
gar, Pero para pbnerlo con las salidas en faisQ 
y loe capotazos Innumerablés en peorcondi* 
rión. nos parece descsbelladcj. En fin, en el 
pecado, etc., etc., puea ya vló Larita cómo 
(fuedarón los patea de ayer á su primero.
‘ C am pustano
Loe desconffaidoa, foa malíclofOB, todos esoa 
señorea que  ̂componen el grupo de «¡á mí no 
we te da nsdic! • ¿quieren más pruebas?
¿Necesitan de nuevos argumentoi para con* vencerse?
¿Es que ya no hay baafante?
Juanlto Campuzano detaoatró ayer, nueva* 
mente, te mucho q»s sabe y entiende de eitaa cotas.
^ Ayer, y librenot Dtot de apatlonarntentoa 
y  ^rae zarandajas por el ettllo, que salten á 
la vlria enseguida, puea nadie hay que hagn 
ver Jo blanco de otro coloré nadie, faé, como 
el otro día, y te será^todoB loadlaa,- entre ea* 
tos muchachos que ahora privan, él máa to* rero.
Inúlscutlble, como le  calda del Gabinete
 coiBt que, de no ser riego completa* 
. no se puede hablar de eliai máe qne8Í|«
Y esta del modo de Juanlto, de in  coloca*
preguniar y de quejtodoi cotore¿HBlTojVel *^^^ ¿
ic e s lta n d ^ a  claridad y esa. rotundidad.
* No puede andarse con rodeos ni aarambli*




estos datos se consignarán, por último, en la casi­
lla que corresponda ia clase de cédula que está 
obligado á tener, con arreglo á sus circunstancias 
y al final (jel padróp se consignará el importe del
recargo mynldp.i..co!. yregio .1 ta .»  pg. gl,.- ( ConllnM rin .oluclcnar ,  cada vea CM ca
d a lia  dañ líllS tO T laaú / ^  ^ “ "y>f Je parJoldoa pahi
Visto el art. 31 de dicha Instrucción, que dice: I los Intereses publlco». ^
«Las Administraciones de Propiedades é Impues-I El exceso de original de hoy y la premura 
tos, sin perjuicio de aceptar, desde luego, los pe- con que se confecciona el número de ios lúnes,t 
didos que hagan ios Ayuntamientos para el solo nos Impfdp ocuparnos de este asunto, del qüe ’
El hondo aprecio que tienen á Fernando Ca- «
finí sus compañeros de trabajo, se ha traducido ^f*Pozaño y nada
en una suscripción de cuota regular y regula^ áfáfano?
da, y úetpués^de cubierta, en un ibberb!Q%a^i*’®?JIi®Jl^?***®!"®  ̂ Bteeno. 
tón de mando. L Sereno, elegante, aobrlo, derecho siempre.
Ayer lo sacó por vez primera y de veites que artístico el ciento dii*
estuvo Inspirado mientras le duró Ig W8«naa ^|arando^”  Ciento de tesvecés. quieto, fresco.
'«•«Sí»- ̂en el pateo del centro! ̂ — ~ ■ - _ _____ _____ - ________  ̂ __ ___  ̂ ___
I Si hnbíern repetido... habri» qae'señalarlo.
porque siempre estos detallen son de mucha L ÍS i  l*tertl^ad. El que empezó siendo dte« 
Importenria. Pero no llegó á la ségunÚa... Pfl- í í ® * * ® ,  censurado por la masa qné vn 
inera et máa cómodoi á ver dibuios siempre, sin percatarse de la con­
dición, estado y circunstancias delí Yohe vlstoeljahco éon íás borlas v me lia?® ,®r®?® 7 circunstancial del enemigo 
' oarecldp ai»y Wen. Gomo bastón de man£?! ea S '*®"® ahoraée todoa.delomejorclto. J  te» tehldii h«ta de tes masas poputeree, un
efécto ue que no se defénga la formación de| clfâ  
do pedido general procéderán inmédlatjanienfe al 
egámén y aprpbarión de los padroñés si los ha­
llase conformes con los antecedentes respéctivóf..
Visto el árt. 1 * de la ley de está jurisdicción 
que establece: «El recurso contencloso-admlnistra- 
«vo, podrá Ipterpeperse por la AdmteIftraglúq ó 
portes particulares contraías reriamaetones ad­
ministrativas que reúnan tes requisitos siguientes:
1. ° Que causen estado. ¡ i
2. ” Que emanen de la Administración en el 
ejerefete de sus facultades regladas.
3. * Que vulneren iin derecho de carácter admi­
nistrativo establecido anteriormente en fávor del 
demandante por una ley, un reglamento ú otro 
pr^pépto administrativo.»
Oonsiderando: Que por̂  acuerdo dpi Tribunal 
gubernativo del Ministerio de Hadenda de 16 de 
Febrero de 1911, recurrido por el arrendatario 
del segundo grupo de arbitrios municipales de la 
ciudad de Málaga, se resuelve que es facultad del
Quién quiera verlo.,-no tiene' más que ayl-
tenemos mutihós detalles. Mañana, con la debl«i*®ívfí.íf'?ííií? ®® demando 
da extensión y cual el problema planteado Jpor 1 ”̂ *»S8 ahl|
|a huelga re<|ulere, ||» |ire |2QS ^e e|tei l
Nos duele la pluma de escriblF, y tenemos á
eío^o, una atebauza, un ditirambo..
- (Que vtehen á aér ti'ós palabras y un sola 
concepto verdadero.)
con iu arte y su fnte- 
iigenria, ha oatsdo hasta la entraña del pue* 
DiOt̂  y ha ocupaao el sitial que allí le han le*
tllcipio de Málaga en 1910, y el contratista, por tes IntaresadoB, hnctemf<» íqs clasificaciones ? Ayuntamiento conservar en su poder las hojas de 
dlsconfdrme con la resolución del Delega- con arreglo ai que resulte nwyor. , . IriaraíptiasF demás an?fcedeut|» para te forma-
Haptendfl V rfal Tribunal ffubernati- 3." Que dado el earáeter oficial que obstante'clon del padrón de cédulas personales, qopudlen-do de Hacientla y dei l  r ^  gUDernau Arri^docomo subrogado en los derechos del; db admitirse ni ép aquélla, ni ésta?, otras altera
VO del ministerio ae nacienas, eniaDio ei |iym,tam!ento, debe éste, en cuantas reslamaelo- f clones que las que provengan de errores materia- 
recurso COnfenciO-adminlstiratlVO qu@ sus- ne» se formulen rémitirle copla litéral de las' les ó sean consecuencia dé las resoluciones dlc< 
fanclóse en la Sala corréspóndlente dél hitemos, para que emita con cosoclmlento le cau-, radas en virtud de recramacíones formuladas por 
Trihinifll^unrenio sa el opeWné íflforras. í los Interesado»; solicitándose á su vez eir Ja de-
jiuestros lectora» canwdos de (léciries á te m ijr á jv a i^  a S K S T m á í K ^
su lugar se décllare deben dé conserv^ri^p éif Pb̂
árrendatario dalos arbitrios después que haya der del contratista las hofas decíátbnasy qe^^
legra, que queremos que conozca el pue- rarmiñado ei Íeiiodo dié agravios,'viniendo éste antécedentes Iiastaque se'resuelvan la» féclama- 
.............. ... " jueeslam ás franca y obligado á remitir áia Gorporacióh la» f
ü u l la M ó - P e ñ a I v e r r ‘‘*‘X > 8 r h ^  
C a m p u zá n o ^~ F Q i§ $ .Ú 8 8
seis
campañas que se hicieron contra el partido ® .
|ue seqn 1 elonés producidas contra el padrón, pasando dqs-
republicano y sus hombres en el Ayunta­
miento malagueño..
Sí; después de las declaraciones hechas 
por el más alto tribunal de la nación, des­
pués de esta sentencia en que se afirma y 
conságrá la doctrina que priiclamaron los 
representantes del pueblo republicano de 
Málaga en el municipio, no es posible ya 
s^u lr hablando de atropellos de la Empre­
sa de arbitrios cometidos por los conceja- 
republicanos, no cabe yaque losad- 
versarfQ» nieguen el profundo sentido de 
rectitud
O o n siderando  •••
...que el públteo está ún poco cansado de ter. 
cacibnes debidamente , comprobadas con arrégle á héra; el cártel de ayer no tenía máa allclenténes presbntadas por los contribuyentes 
B,r Quesf gl Ayí ' * ' " “
Arriendo habla forme 
á ios preceptos legales . 
que por aquél se rectificasen 
dos.
Resultando: que .. _
ñatívo'dei MiSsterlo** de Hacte^  ̂ S te SenfrV aqúál’To’hace exte^ á un^slibrogadóiiaS^ áU poco, y en la
lo mismo, que Matías Lara es uno de los poílós 
de más enjundia qué visten'talegultfa.
Pero a'^^nos no se énteraii.
SI alguna vez le apretamos un poco, ó un 
i mucho, los resortes, no es por otra cosa.
I Nos renstá que str toreo; porque eso sí; es 
[singularísimo sü mbao dê  torear;'te conoce 
perfectamente. Que está eitei-secreto de 
chas cosas para deslumbrar. Que '.̂  sobran ri­
ñones para acercarse « Iq« 'tóroB̂ . Qué es de
e w y : í i i t i a  
“®te® ra^ón/^ué podemos dar d quienes sbspe- 
SMti Ite^teFeque nunca vamos Wen animados 
M la labor de este valiente novillero; á 
.Wteno puede permUirseie que vaya 
un día á la plaza á salir del paso. . '
C^ndoso está’ émpézando yas descoabeen 
muchas cosas de ese. arte que éi domina Úeade 
un plinto de vista psrtlcnlar y único, pbi* lo que 
'se vá,^ues en él está hace mqchiis.años, pue­
de hacerse la vista gorda y puede alívisrae 
mucho si se ven condiciones y buenos deseos. 
De otro modo, .tampoco.V ,
Pero en si puesto que con su valentía Oe ha 
ganado Larita hay que hacer más.
No en balde lleva ya machos años jugándo­
se la piel., , .... V. ; V
Y es éste otro que 'á  hósbtrós ndi parece 
defecto en Matías Lara. Se pega demailado ¿ 
la cara de los bichos, y eso, créate **,tbven es­
pada, desluce en muchas «^jtenes.”
Eltoreo quiera, ía snyo.
Y Lof.fá no puede dárselo, por excesiva  ̂
mente confiaiío.
Porque, una de dos. O se torea con una In­
quietud enoi me de pies, ó se toma una cor-
Que el acuérdo^del Ayuntaialentp de Máte- ? Considerando; Que siendo facultad prlrat|v9 
ea de 27 de Mayo de 1910, por el que se aprobó ó® te ppmpstepcte (ip la AÚmlntetracWn actiYP, te 
wndiclonairaenteel padrón da cédulas peraonale» resolución déla» rectemapípnes -------
Vamos, una eninda para arrogar el entrece­
jo áraalqulera quq tenga lado derecho mer­
cantil*
El hombre DaVó ha hecho afición en Málsga, 
Pero yn ve cómo no puede abusarse de eifs,
, „ e agravios qué
oara eí^¥¿8¿ año debg consílerarse’ como de-, contra el padrón (!e cédula? faersqnalp» puedan In­
finitivo, haciéndolo así constar eon arroglpáte tprppnprse, ya se refieran á pitare» materlale/, 
wriiréfdn de 27 de Mavo de 1884. á clasificaciones Indebictes, como lo es también
procedieron, en 9**̂  Que corresponde al Ayuntamiento dé Má-‘»ii éXattien y áprobáclón dé conformidad con ri que n) fin y al cabo no es de elástico ni está
correliglonarios^en todo» cuantos a s  |g¿g|g^acultadd»eonservaf gn su poder la» ho- art. 31 do la Instrucción guese Inserta en lo? vi»- dispuesta ó sacrificar muchai pesetas ante Ja
adoptaron relacionados con W artinrio ae y 4é,j,raante«ídente» que hayan tos. es por Ip tanto indudable que deben obrar ea tacjunla.
cédulas personales. ■ iervído psra confeccionar el padrón; y ‘ De esté lado estaban tea leales, los que no
Y vean ahora los lectores, sin más co- g.* Que no proceden ni p u e d e n  admitirse en  ̂ servir para aunque ^ a  é pasa?
mentarlos, los términos claros y  precteos te» áecteratoriath ni en ^  ¿  de2ifde yn mjl^hto, viendo ésnóow/oné^ el cabes-
que el Tribunal Supremo emplea para
“ fftnfeeclón 6 las flue sean gonsecuepcla de re- te k X Aama'w am Ase MAftAe» 1á «9>mlr por modo definitivo las cuestiones á J^cowlcci   Ím icón-
que ¿os referimos: ¡ a a i i .  úicteto>  SüSm I Í  o to ‘f f i S i ú t e
En la Villa y Corte de Madrid, á 22 de MafzO padrón de cédulas y é hacer rectíflcactenes ó a^
de 1912, en el plefio que ante Nos pende en única derecho del de defráuda- teraclone» en los mismos, y demás extremo» qüe
Instancia entre parte», don Juan Mata Marrodán. que estime óporí̂ nŵ  ̂  ̂comprende la solicitud del actor, y así lo recono-
demandante, representado por el procurador don c i^  que juzgu^proce^ acuerdo del Tribu- ®® Implícitamente éste en sus alegaciones y (le uql
Lid» Lumbreras, y la Administración general del ? ® » ÍS m f« ;S íle n d a  dedujo reoirso^on-»«a®®'? fatefática e^ Ip qqe ss refiere § Iq según?nal gübernatteo de HacieM̂ ^̂  luán - úa petición ae te demanda bufcando como origen ,, , -------
tenriospadministrativo, , «ur umbr¿ é »“■ P‘‘®t®“úIdos derechos la éustltuclón entes inenteslnculdado (iuetrueneádtsgii8te¿eva-
Mata^rrodán, elprocw^ del Ayuntam|ent<^ue según él adquirió ep virtud rio», llueve á placer de todos, y el qtfe
|;d,lc«»P.tpqo,r¿M ú9. yuto. Hllore. qiderun yer n». corridi f o ^
loe días, no es bastante motivo paralmponér 
seto ó los demás.
Estado, demandada y en so nombre el Fiscal, con 
tra acuerdo del Tribunal gubernativo del ministe­
rio de Hacienda de 16 de Febrero de 1911 sobre 
la forma en que fué aprobado el padrón de cédu­
las personales de Málsga para 1910.
Resultando: Qne presentado al Ayuntamiento de 
Málaga en Marzo de 1910 por el arrendatario dél 
segundo grupo de arbitrios municipales, el pro* 
yerto del padrón del Impuesto de cédulas perso­
nales que había de regir para el expresado año, 
«vedó aquella Corporación que, entre otros vi- 
'nos defectos deque adolecía, muchai hojas de- 
riaratortes, suscritas por los Interesados, apare- 
^anrectiflcaúns con noté»; rin guase acompaña
Pero dél otro lado, del que surgen tes verda­
deras mieles, sin mezclas ni apaños engañosos. 
úeñMBjmiattf
Ni agua. Y conste qué todo esté preámbulo 
nos lo Inspira el más puro sentimiento de com 
pasión hacia tes talegas, qne ayer no se ha 
hrm Vfito colmadas, como tantas veces.
Que otra razón, no. Ácd nos trae completa'^
tercír eitílraos ?e fa resolución reclamada y, en Considerando: Que si "o existe precepto legal
¡u fugar declarando que deben conservarse en PO- ) alguno fen favor del contratista, tampoco puede 
Hpr rtéi cMtratiBta las hoja» declaratoria» y ante- Invocar tes condicione» del contrato de arriendo 
cIL n teí^fe  han servllotie pase parq confecete- para P ^ tf "der ̂ ue ha «ustituWo en todas s^s fgn- 
nnr el oadfón hásta tanto que se resupjva toda». Ifenas á la Corboraplón «unlcftial pórque clára­
te» rectenmclpne» contra el mismo pTodUpIda», l mente se expresa en aquéllas que/a 
Hfihfmdo (desDué» Mmsfá poder del Ayuntamien- \ es única y exclusivamente para el cobro üel itH‘
t í  y que es fa^Sitoríe jteho \p^^i^¡^J^oJebien^^^ (^onfun^nejja^^^^
A eso, no se debe Ir nunca á la plaza, y me­
nos cuando ae llevan años tiranclo corage por 
todos los poros de la persona.
Lo repetlmqii. En los comienzos, todo eso y 
más, está bien y es perdonable.
A estas alturas en que se ha colocado Larl> 
ta por tu solo esfuerzo, uo,.. ¿ ^
Esa temeridad de (jue hace alarde, tan aere* 
na, tqn seguro de sus facultades, es nit- ’hinar 
en su t o r e o * ■ < * -- '■ ¡
Porcine á élía va UQlda.uná ligereza en los mo- 
M ento i que lo afea. Jo descomooué iitraeca 
en émbaruiladó y pudó lo que podía suMrsmeior 
por qüe sabe hacerlo.
Por lo demás, que decimos los clásicos, ayer 
volvió por lo qUe no quisó lucir en el Último 
festelo,
Por todas las alegrías buHlctosi» y todoa ta» 
adornos de la caja gránele,
Ai primero que fué el más cMco y el de me­
nos ^Ida do, poniendo; por delante la mBnfa*B 
dumbre de tes seis, que lof hizo una qhÍiPllB.1 
una chispite (¿!) nada más dificultesost ló te . 
ronigueó bjen, le baqderiUeó BeeptBb>/n,>,^ .
Toreó buitantet y to que más sol^aaíló fuÓ
Hsycpiaaiaonose tmponeny esta es una**®*®**®,^’’u da ellas, ^ ®^ En la muerte le bastó con media tendida, que
f
9 pn la personalidad del Ayuntain!entOt|fp/* iiw facultades de la AdministracUin para
A ta puerta de inaide* 
no llame tnaide* 
porque no sabe tnaide% 
CÓMO fs t^  €j\qideím
por esto no fué dé efectos momentáneet. Pero 
mprió de ella el bicho y Zlar/Za estuvo red- 
Wendo aplausos más de diez minutos. Sa 1é 
conredió te órela de aste animal. r 1 
tin el cuarto, brindó ni reñor Dató
púrliii labor,’ y el aprecio, cada momento máa 
arraigado, por sus méritos Indudables.
Ya nada tiene de sonora lu personalidad 
como lidiador.
^ JHigente en esta'teateria, tie­
ne que rer^ocer cuanto vate y sé ha quedado, 
«égaro,en admiración, viéndole veroniquear 
con estilo, jugando los brazds, sin espatarra* 
mientoatii oropeles en la ejecución. ̂
Y pasando de muleta, ño digamos.
La maneja coino el que mejor la maneje, so­
bre la fzqüierdg, sobre la derecha, (de este 
modo, pocas veces), cuándo és necesario, y 
bpe falta, que todo es preciso y para eso esté 
et entendimiento éii estos cosaa, con te (iferna 
contraria eii el hocicó de la res...
Un verdadero caso.
Ayer, ya le vieron todos, los nervios, algu­
nas veces en tensión demasiado violente, no te 
dejaron rematar jiiios lances, pero toda la tar­
de fué quien é s . ’
Estuvo steihpré én su terreno, sin arrugár­
sete nada, trabajador, sabiendo recoger é loa 
blchra á 1a aalfdaen las véras, ayudando, bu­
llendo...
iComo quien é»!
El Carteiszo de Juanittó ho sólo se mantuvo 
a Igusi altura que quedó en la ú tlma aesfón 
celebrada, lino que subió aigenos grados.
Porque el otro día fuéi Para muchos, una re­
velación.
Ayer era, una confirmación.
Que ao ea lo mismo, precisamente, y la 
prueba ea más difícil, mucho más, que en cual­
quier otra rircunstáuria, porque, enterado de 
lo que sabe y pueda ha(»r, no se deja al públi­
co entusiasmar tan fácilmente*
Estuvo muy bien Juanlto.
Le cóncedleroin una oreja, la del aégundo de 
ftts toros, que murió, después de habernos brin­
dado su muerte, y de haberlo embobado con ta 
muleia, de una, un tonto deipréhdtda y un cer­
tero descabello ó pulsó.
(Oran ovación).
Aljiue ae corrió en segundo lugar, también 
grande y con cuernoa cómo el quinto, y un 
mamo romo todos, enorme, le despachó de una 
calda. No merecía otra cosa aquel //ó, ennque 
Juanitp fué por derecho, y el amigo humilló, 
h^lendp dudar al muchacho en el ylaje ya en­
gendrado, ir 'descomponiendo el punto de la
Cil8e
Le ovtóoniron, sin embargó, y justamente, 
pues nadie pudo achacar al diestro loque no 
I*® Wrte» y «I i  cargc! de la casualt- 
dad, (]ue no stemprq laca con bien á sus favo* 
reridof,
,1̂] P o s a d is
Francisco Fosada, este joven, diestro, her­
mano del. lufogttinBdo Pahittno, que taiitaa 
pruebáedló, en áu corta cañera, de YatenUa y 
de arrojó, (áeó'n/ñ^a ayer én'esta plaza, y i  
loa desóafegoÉ déla printera praséntación. tuvo 
que añadir ia calldáddé|.gauadó que se Udtebh 
manso de todajióte^nlaBd, óára que no pudié­
ramos apreciar éh tqdo su valer las cooútclonee 
que, como torero y metedor, le le echaron i 
ver desde toa primeree momenioi* '̂
Palta al joven Posada untrecho Men terRo i
j  r*coltrar,<^ M
m u i
i - .
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: m m fitO^
-S-!:: í?-)^«|pRÍ'ár-í88 LiHdBS 
«lP*íí?í'^Saíi®ída
Imos ú§ íía^flíifl.—San Agoitln
i m f  ..
:ano jpn tc^nqnlltza'
' |[»«9i fíuÑéfgft f f ^ w i í ^ p l a
¿ Con tiiî ijívo (feia buefgs de jíerrovíaifos «f
i Corita no abandona su despacho;’̂  eíitf come
Don Ednardo Dfea, dueño del establecimiento de la calle San J«an de Dios n>* 26( expende los* y duermei 
vinos á los siguientes precios: I Laanoticias de la
Vinos de Valdepe^ Tltflp " ‘ ^ ^  t f doras. 5
Una arroba de 10 litros de Vino Unto legitimo. « . • . • reseUnsS'OO I El Gobierno estudia e! medio de resolver el
• ......B « u B Í(S n p e p u b llO B n «
Una botella de 3l4 » . - ? '•  r ;r . # -#■ . » 0‘25 5̂? t Esta tarde se reunljr^ , ̂ n
Vinos VatdJikefifl B l a ^  ^  A -  <. jfiünosílelpaís g- i 9®*̂ *̂ ? *°® ^ ^vinos vaio^ena.Dif»eo. m— n..i«» *'*«^^^*'<*'''Qr8jaie8, este último,
brar la reunión que Ñ8Ken8 Cor.wcsra.
*N0 pudleron ver á Gñldósí ílor-bailarse so
tn^d^Jbtratamientó eurpeciBi‘ dé
bléndosele pcacUcar mañana delicada opera
Vi
Z u n é 8 '■̂’O
.üna;botellade3i4 »
s . í' JÍ2 . ./si,' r
'Í.V lt' seco Añolo 
y .'-v' ■:>-/í<Vinai^4&^Viriiú
|^|iiB^ticitl«BlfJBRtb ViftBBida îegonúiiieFO l̂Gi «Qa Merced», Gervecérfá # '
’V • 41 4
4¿ .córchp<, cépstíqsiíara bPt§«P» . WS S WJ * ? j  
.  . a t a ? ^ s ~ 5 r S o  y” ^ dW ^ n»
«ickl3ÍO E ?l«áR T 1íB Z ;li» í>Jsaí»U W «.«e|.,.^^
. Seiret^leron comunicación Hs dé <B übao. 
ra^cza/y «otras provincias  ̂«in^atlzandb con 
objeto ideiia conviocatótla y abogando  ̂por la
’l.T , •■. 'J .i'f'í*--
recibióse una comunicación de Bi!
 ̂ __ __________ ^ i f l Ü N V !
p^ni^iJacas
m^a d 4(^orosi«on;sekflMioto, delasiOPsífIPI l̂;» |  comentes;subteivánesU 'liaM Ja'Vfo^ndldá^e «. m
..........................  .............=*V.
el valle,
*f,£sj|Ml8 cuestlÍ5ét ’̂ hltóndo que se tdanws vcuenta îse
y, gQbre todQ,,^OjquedliS^Í'ínomfyi»ií'^i5^ 
^fr«ao:«génoftyi^.4asipbt^íiPiin^íW í«yi9a»í® 
.iachttcbmea qqeíiie>dtó»n!j ^ j
Sí los dé Gallardo, á más de su naturriiiassí*
Mayo 1912
W l H 3 5 E 2 S ^ c T 5 S P T!" ĵ :ó!
j5Qn al aqtOfiéettpandPdanrlbuiÉAiiaj^-aiK^ém. ■ rpUi;-r;:¡i,‘>>iír; it’ m . :'>''ír?í.ÍK' "
' Aldáve y JórdáM fian ré iM M b # lp ú ^  
#tpGsfcicme8,cégre$8aHlo#b:^#^M^
. ianlO'fakíide síPrnaféléj^»j^y^
i bíi&iscan dadP Pa «erlOidif g ^ o  aV^^fiutSRla?^. 
i 'Ciet?e, ndém4«. ̂ lijorto
./«r&i!oj.-que;fi8?4é?.-n«mpr.én»^^teúoinpa#^ - . >•
ti^a^téíiqoia;anftÍé:dé'^inii'jaang^'^yfl»é:.«éa r - -  ¡^ ;w n Q ré8 :fe A
- ^ ^ R t f i W ^ « a k r e ! ? n e ^ ^ i V é a d e n  Vino Secos^elBgniidips d ^ Ü
£ r ' : í TéWJirItu de 4  fÉ f lr^ s í:
- n ; S Í a í ! ? : Í i S ! »
2 ■' ■
ío y«^"^»*fcff¿¿ffeB0éfradci dé loS^lsholL p u e8 ái^?» í^I^fe^é*^e^rza '^^^^  unsv «Itnái uníveríddad se ha íilátifi^rado la EspO;
'lo tá j^ é fb s  -d S ^ ^ ^ ^  fólBrlcaleVlna <5 c«aig«ler otra Industria en ¡alerón d iSé a i^ '
reares la .aiwá con «Icmastado
g!@mpí8 encorVMÉ^péw^Bcabfrf »^Sé^iiai^iplsb
áiííc síííh^é'io heBhOL 
. rivanproméUó ^  ‘PÓb 4anjb!€n
.a íT ŝ-íreaí-bcndáSidéí/'bn/bí.c»* ' > ■■''■'
■í;‘\%ílando;}6Wír4lño!o.:/ -■■''■ z::^ '
Atizó una gran estocada al tercero y n^ia, 
\te>feág ái étktoi^fándtíse ^  snlméli qw  lué|5. 
!e f9 peorclto ¡y ya fueron peores! - ■ > Sj.<




4Íst?áiíisry^fé4^*fh reC ^rcpn^bs y^  ̂ trucción'con vistas ái már én‘#cá|int^qi
s réiító^ÓonlóPOíllunldadybóñBbéníOs pOrquevysison motoréléctríco^ráersépdí^^ agua ,: 
h ^á  Z a T ^   ̂ Í*Minaóenesespácl08os4blq8JI§áaS-deCiw- ni^^^ , , „
tlavaíliisdeiwii.  ̂ - f  v ,r:^jgoncurrlel‘cmflHaiiebre^^n^^^^
cuaíbateoraodov n tós# hubíéraf f a 4 - :• & .t: m e r in o ,  i^íameda m
« ííhidJ'értfr i---s -■•' ■ áfato conviene ylsjtnr los 
AIL. M  A  G m  ¿C -H S  < r,




/ i “ - / l ‘r n ‘W r '« ^  ^ j<  w,ian%-í»inn¡iaa^,.
........ . _  . t»aue4lcbrá brevemente uno real ordén. -^W ÁÍvd^ W m i á ^ M a
No han Hegadoiil oi «epsnéa ni j«ei « Ix to fe '^r^iqUe p p fén  reflm^áe' fi jraet^ilcó *tp8 re* yfi¿& 5iip ngra ía^ea^bo^
. . . . .. o . ..^ „  ... .r jc!ut|s?qító#8dHcl^ r^m p!^p  :4B5l9íÓ .¡¿^ ’ -'Madtid.y iSevlib..-.; {s«;i íí-v-̂ í»;: 
Se halla detenida toda la correspn
incftsseja püé yfnd dé^níw iásl:
‘-SS€ÉtO./ .......  ...-■■■el’ La muerte ife i »  toros Sueron preinbdaBton 
»á0lrí®í4tntsa¿évatíoné8 y tsmWén le'Cocedle
roíí uftaloNiírpBseiifiríúnfal imita él4iotel.
m - s m ^  P  -B ® "':
/^'í^Slei'tfAlíí
^ ‘íssé.ináfi„.qnn,
'Ss;tb¿®teé',' 4r¡fm ’  ̂Iiclofiés.
ói.¡Sint;B»,.ñ'. líitéfl nb 3e
_____ . ...... p._8pi^e;3t M  y
. to f  i#!q»erP3;S«»»énqbvépha«dpsppr;tó caiie 
de enmedlOi nunca en ,?u» pupatqi...
- V;v r •
ísÉñíbarnIteápteí
”* B a f f iS S d e 0 ^ á  VZ5 Pé»^^ Jáetróí ’ for^teroa. pwo|menos que el pilo an
Inmenso surtido en céUró , desdéH‘30 é 1 pe* El gobe^na<br conferenció poniielófono con 
asta metro. . el hifniatro de Fomente.
: rEspécial!dad4éIa casa é n t^ u lp a  blánéost^ Unlcañtéíilé ha éa!ldb4é”*Üt#^éétacIón el co 
todasuesMla. u freode^ñ^teaavtDmtectendo 4a IfWomdtó#»®^
.^Graaaurtído^en^bacBivy Janas f P ^  jefe del depóiltode piqulnaa
:í 5 o,- i ip»» fralntn v v»iKi
___ na, nasta
v j ^ , i v - o  j ?  ®  
r ' \ j á u v e p t 4 Í í r b e ^ ^  . . . • . . ■
Frbdüctos inddernféüthos para hermosear á.la .  guardabarrera» abatiuonaren aus ‘̂ phet' 
lujer—«Manicura»-'Masaje para señoras y nl«
^^|^!|s|ifp)í:lone8 de revisores los
.? V 0'i t̂e&aáo mucho %>rlnándo y é|tbihándp,m#¿. Dentro dé aígunop dfas liegará ía tmípénté pro- gulataSíPara qué aé g í^ te ltee !!« huelga, z’ 
Frabarmiadete, Hádllío, joséte y  de masaje Madama de Lavergiié, de la En ia sección 4é SavIllavpasanóe íimIi'lOB
dl8tínSida¿eñora8S*BleSrenríníi?í!^^^^ VigfléncIa^XXí“• w**® uonren con su visita. I h -ÍÍd ohrw-o he» ♦rt»rt«ii4.ío«r - , r-tásséifóris que deseen obtener la consulta á] Hwta ahora hay trar«qallldad. ty/íí.
domlciitepuedeh alisarlo por rorréaá Mhiei^oae 1 ; . -
)^.4e Layeigné, Rambla-de. Gatahiñai 84/ Barce«| I P w  ?
i Mayo. 1812
Ss han cruzado telegramas entre loa^hueP
.ft'íífeetí'jo.
, ¥  hB4ttéi4ébteso
e s  J U m a e s H ^ s
*a'íl>''S-ssa"':
¡iVf-'V ■ Ifv-iEatá caw-scaba'detoítiplétár’súliíúy-hztéúsó y
r  t o e  d
Ab^erta^é bw^ 4é la # l | | l é H r f J - ^  te f ik iS b fe L
k
8S Sá!dasi|w ^4^ ^
■ lo> y Bíii^i’̂  dés^,^ á 23 peaetas 
PPüib;
/,. ,,, El yai^ítrotetl#Uco4rancéa^ ; ■ -^í 
saldi l  de e?te puerto el 2 de Junio, adml^.^db
g2ísageros y cafg® para Sahte»/ Mpntévtd^ yiQiíosAIres/' . . . . . .
m
Ek'vapor correo Irancéa
^ ^ to te g íe a é n sg ra y
récaballeros.- -  •̂'- -■ ' ’A ...v
vfbetenso aúrtldbbétrespíonea Lfbér# y méká 
lina estampadaí^propléS para la éstablón. 
.̂;;Batiatas tatempédas finislmalóe^MUluet y AP 
jfi^a ^  cerne#.'>p í 57-; • ¿ '
 ̂ ,^él08 de b iera , mantUla>encajé ¿y ledai éOn
któñbrÍ,cbjte'Sa¿t!^V ‘̂^ ' ^
Sección de algodoneSi céfh’oS paro VéstldÓ» y
;«ualBaB;4#iié’ bhsnoas, ^ ta  novidád. '>Artícaios 
en toda^suescala/.': /-.« .̂V.v...t ■■: ■!'blancos 
^proafBqy0dad{en»qer«éf| fcmhia tevoi>ÍFecfbrib
S o m b r e r o s  d e  p a j ^
saMrSnde este puerto el día 4 de Juálb i(dliñ* 
tiendo pasageros y etnsa patr^Tin^i», MbHUal 
íKeraGurii^róib MarseJEa y cafga con trasladó 
^CWy#»*PHertb!i del j^otteiyáneo,,'indo-china/ 
.Jup.bn, Australia y .Nueva zielandta. 'y i' A
Í ív á p q |ti« M tto c ¿ ^ ^
, ; | i e l i e  r - 'w
3f!^^^J^f?^9H®)É^í/®[ íRímli
W!í3 y ton ísosocimiento directo- parjí 
' FÍbTfaáópwíái’'*'^ib'^Grande 'dó -^uí, Felotas 
Porto Alegre con trasbordo’̂  RfS^^aé^ájtel^^ 





 ̂ ^«Segúii^Oa^lMéchéB Ifégáddi d^biultóéí 
elGofilerno español contrató ó te’ñóteJhálééé
ttm c^Iéiite arvéné^é Üáfé^---- - -■.... - -4 ^ t t é ió n  :4é >tehéñor l i i ^  
#é4a^zdhá fMíiceaé tertelhasé jéh iét
4Írieút08, 26íJiSli:éj .̂̂ ^ .̂ >'• 7 i i ? f  j que dominan el río, en ve¥dé c&tcl# é f  Ta‘f
i l e r n a n d o  «^R odH jtíti
k  -'M  W :¿A G '
Eftablecinilento de Ferretería, Ezterfé He 0 4
clné^liertemientas de todas cláqea.
onprocl
.adjunte hasteiSe pcsetest
'PiertjFfiorotec^ M públicot  IOs^mhy ̂ n  
iflajososi se vmm'énidySles’daBéteél^ dóceclns, de 
;PesRta%'2m.3^3'^^^3 2 ^  ¥4.975 en . ■ - — -
'. §9 MbéiU.jl;
-r- ' ' ,  ^Bdlsíi1nú:W]^al "’.
' ' Cbllidda MsflBjanmnvb de OáÜós
^Ojóe de’Qalios^dtb'ézaíi déíbs plés^' /■ »
¿ DO)«entaiin/drogherfdt ytiemiás4é>QUhu^la 
Uüico rej^matttteíFerna^Boñiiteicá.^Pé
^épálta #zo ‘nÓtar fa r  aatldaé' que 
para comunicar entré Aícazarqulvjr v Aífidi 
^Éir-ncCedlendó Frdn^ñ Ó cédel^é algunua gar 
gantas hacia el norte # l é  tci)ifca dr0firgá. 
TRespéete #la#tefVénblÓiréfi las/trílma/ de 
bta iiu e^ r4 í^g ;o 4 i f^aricíé y Bafiafíé ségún 













En la comitiva de loa reyes flgur^bMpcfiás 
dalnas y j^fehde» dé Eapalu. ■ V
. Don Aiten?P bu te i  ajiéa de
arfíllérircon banga A
treje *lan»ai p>tnant!ll8i
Lea aconipufiéban/ #  In f^ a  Isabeli 4 ® blan**
pno,,''fa lésltariiu
rlii, PoroiiPiiK ptr el faiacéolíco lÉeíe ir Uno
P u e g a e « e  d e p u p s f t iv o  w e p d e il '
La Ánisharina ea el purgante más sgradable de cñttñtdé>be%d&^i /
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en abaolutb" voor in .....j-  » .
niitrarseaun ó las personas de estómago más delicaáó: T J^u^O adiiiI.
......................................................................
i“ .  ‘ '“  purgan..!
Odo erque se'purgué úna vez con Z,a i4u/5/ 
tanto poFjm sabor agoa^able, cuanto por sus seguros,efecto* purgatívpsl*
^ i|f3 8 Íp tf^ !í ,3 a u fe  «as
« i r n o s ^  ' b#^l^#ia^acdas y  Droguerías i¡S ^p é íü , «25
/:A .U; ¡ B e ^ ; ; é k ¿ y ^ ^  ■ > .̂ 4
Calentó’cb^pl^tlnleí
|ii|a iae^a y n .U ^ é ,;^  ,ipbró8 uiVplnnhe^y, 
himéattóil^F.: -;V,;r- ;̂ñL:V;:V;,rj, ':!:;;.-^|^Li8.hni
ta w ^uH toiat^
en el
Cfihalliî  ;#a«o^ ntu»
léteo> iKBUenle/TpaeBimedfa? mperiot?.' 
i) €isifra'pWífíMoñ4amro,^ coloraoi Tiéané^blÉ 
varas .mediante Jrea  paidas y  dbsVmQpáés. 
GabfiaXé'A




,g|j(m4ol.:Mtt!aynî -/=;'i " :o -  -i :;
i-ñr.R ; |P i i i iü io i
Loa cóntlngentes de aqueñan 'CBblIqs vé tián 
róunfdo céfoá4e>^íttlsé,^éipéróhd4 yer el'mo* 
Vfwléirtéide^Bétolutenfflifrancéal^ ; '
;> Eí/^éhétiSr'Ajfx/ié4^^, . . fEí /^épt iSIVÁ^^^
E n W A C ^ # !é^ p 1 i^ lá Íe ‘h á y é f f f l^ ^  í'WA;' ' ,.; -:VV/:,:V!
IfcéPé|Jn,#é qbiéji d^binp-,
4^C^hna^|bc4 4e vASHi- JPiiutóu wílweatQa.A^l^^
^éyejándq!; profundos conocimientos |W iá# » ’«anceqqfí/í .í̂ uí5
1ltut(teb4ot^dteéi démainj^ité 
AdraXnta
I |@ 5 ./E k í I É | í[ ^
- -  ;7-.^:/.;D®^lií©SMl«pi^ /r./
Gonflifiiá te huefgb d e f^ léMriúmero ae.eíeya J  120,(XXÍ.^w 
p^/®y 5® del
SeTibílan preparados 4 OO^aóIdadoa/■JfpSiislif
Dicen que la iwef^ Inglesa causa pérjulcfoa 
ifíSl^tesufVteilcualea, caso de que 





M ertrtejte dé yéfL^qqe^oiiéíitó^ii 4 s l
te?» qi^n^PíidUé* Rítese velt*80|onfóanate 42^.
■v;̂ . /  i'''í-..:v :D e:C «ba|Si 0 ',.u-./-;:í .’4 
se «hgteidré efi aft^
#cIp^meníe;<#8rítSbahsb V ó tfó slah fá  de 
t o ^ ^ í l é n t a ! .  '
s /fe//as/¿uyo nqgrosirmadosníacaron él In»
tas-fiuíorteádes/ íg e r^  \M b »  y de azúcar»á: fid Jíft&ff*l lf&niíAsnnnfAfi .  • . - i -■  ̂. . .
’d®te altuBci^, él 
"1̂ 8 te cpnceás j? unu, am t̂et(R
i:i:
Mm-BmwmeimM'
V Í T ^ ' i ^  al í.,l!»éro ¿6 lá-t.rde Cijag rtiif tr ii  flue .e  -iiDÍáMad: tes ,;Io ,4a^„ |iii.lg ,n .
t ó p t i i p i i p f f l y S  
en huesqydéseabsltev^^
pQ.§o.:spídrÁusM4é^l^íPñm^^^^^^
Uésr S.; i:.-  ̂</j-: ’e::- ■*,; .í ...
' Lostlmeigitlitas cuenian con «i'^ispoyo-del 
personal dei muelle 
26 Mayo 1912. I - ^  Ite «úspendî ^̂ ^̂
B i i b i ^ : : ' :  /■''. ■ ■“/ j  ? ® M r™ ^ ^ n to B z s a a á ^ -a  
, Crobuyaa éntrate  TCrlHwe .^ y r t ^  d /  | i A r a a » U Y & m a  ,
noy* cn  ̂f8̂ |̂U6̂  80 fusj^Qii ''toro0.d0l iSBnsiJfiro
’ fgíQ'lffidBd^e.te ?ttoafiIónpdte^ 'btebéC'
f  |^lN?«í!^J?í4rteteteiyeñetóa/>!;:ií^ ;:>ílrv-
T é iig ttm
íi. " 7” - bj ^gJWl f eí t o^l MJŴ
ípepiliife*  " |q.|^Mpí^mfflé4ia honátó^ ¿á 6 ;/í - 
prcese que los Ltentéir.ffeiulaii
¿mMfetehidéíHafficl
í>í>;4’ioü i.̂:. í...




¡mcénpeétente mal., Fazos mm faena
proven y  hraa un pinchazo excelente ójíocá 
una.sHpertor estocadaí <OvacIón). - ; .
A  pocoidé salir el’ tercero, sé ̂ promueve un
contra ‘los picéderes, por’siis aepitué^^^as 
maulertev» ¥  tel ps ermbárpte. qfieJía biaza sé>AstvlAa«ÓziiáMtH¿iéi»AAAÍMM ■ -
jupeatura empe^
Ferroso nos recibió y dijo que se habla dedl>
re p rcé p ia ^ c !.^  f a ^ ^ ^ ^ l i^ ^ ^ ^ A a d a lu
fo.E(,áíW 6rfSÍ»i^»l8 a . arreglo.
El CoHieío no adoptó acuerdo alguno vfPbre 
lé tuéailóhi'Jltnlf^dose á frktár w  I^jiroVl
tiempo déiéM8á>te« ■ ^
dorM8. ,El, tercio ^e banderlilas, sendHIsmenté 
detestable, entreteniéndose el público éit^Ua- 
searse de !os dtestroa» V á í ^ z  da cuatro telo ̂ 
nwíte y líete una estocad i parods, de efecto
rápIdOín- ■ '..>u :•••■: ■
«^r» que; díjauíaba, corne^adaíe^-aparatesa
mente. , r.̂ f-íi;,̂ r>íí;
A  la enferrüeila psim diestros m #, . . ,  
^ ^ 4 qitte^h;;iídi4adGr^/;^ ‘-s u íp i^  ; la #  U l> Hy
^*#te»teter^lera,pm:a!haceX¿l 
; E»te?sr B ufdó^ Véretazoiy un^ pteitazo én
Loa demls'ioreros ‘ süfrem^arétszoéyifoñ'
'lUSiOneSi— .:-4- --.T f/n.,<:;vn!¡-Jíí .
^  'i - o: ; j ....,.:
.//Se fiqXél^ra^é te |Í8f|a>e^ 
río, asistiendo iaa sutorldade&rEar^Fí^roajBSta» 
|m^.^e:i(teB AltensoíCOncúrriáét g e i^é l Ehha»
5*h?!y -  b ; u © » 3 0 # i« d to '< ^ > í-
»a;á)aW rtaa^ Ríjnda o lpatodorlí
Barroáp dfó :fcítentX!á^íf^géi^éi
lfzaite'0ete8XéteMip.aÍfíteé^^
'dértm , . ... .,„.....,-,
iQpéjpifé8‘| t í | t ^  éj|^a |^¿^lM ;;éx^
íi
f ei^^hS8>iiP0ó9ÍSéíi^»‘̂ ^ é  '¡hg iéi^ríé '^  
convésléliteji pará'Bépiflé, ét^Gsbteété de Me*
^ilídteFhmlósntteros petlctenéX 
pretende que ó tefcgsrgantas^iedfdai por Ftehr 
M¡a ehte parte oorte.‘ se sgreguén ótráa en ef 
^ t é  y oeste. - ^
Ldiipilte deáéa^quemo Xe dividan las teibus
3rifiiré#»í fUiopoiifiíndóae, Indttd^fel#íBhtéf rm* ______________
vindicar, como»bteus«emsti(te#á> iu^fteyrn^ldlspeiisa de e d á 4 %  
IdógilBqhlitesteaóítteiten^lilttffféé^^éa ite’‘ h o n || dores provinciales y '
¿ t e & d ^ p í i i e í M t ó  
de tey rtehcédlehdo él é i i n ¡ ^ é  .
file^ 8 ^ é %  ésCate de reééiyr^Hbüida i  cp 
torce sergeníos, por, los. emtefhte?'|?*'Wtes 
qué vieiten pféstaiteb éhtol t&bo é̂* oé la poilo
cía vhérffíteaa de¥^ngíér,^ ¥ # é h i  3C.iÍPte;h| y
^easéblÉRcaí'-^’"-^''''^""'- ' W
fEs m i m y  : ; ; r  ^
Dice E/ ^ : q ^ ^  4®! 1
díaMéüra'piflváó én' EarOpaJ áiiinqúf;^o| t  
Ua.es España, e*#flgoraj)pl!tléa Sé‘ ha| 
*ü'ite¿8b.-:'
/ ‘La Clase s i i^ W re íi to t^  9S|if||[t




dos 8u« efecto»: tivlleé" las «lestlvldádés dél 
érpüe Chrlstí, San José y Santiago.
ReelsordeivdéíMarfnadlsfwnleñdo? que aeipu-
......^ '■ • ■ •bjfqúen las bases de! convenio para les certll
cadOB de arjmeou 
los gcblerif^ae 
Real orden de,Gol V̂i.
ira tqa buques por
Jhtef
iséijttmando la 
é ^ | ^ 4 e  conta- 
lilclpales. ’
zoé..., .................... . ...........
ájostenilliibaííe asbí y mul^earmoví(te7M á 
iogrmriquécaadreiel astado, y  eUtrándíf M .  
conxoragev date m««a4<teteárra‘ y «détefitéfÉ
ií-̂ .u A A07 y  j ,;Dmedia liúéhX;
Juf i,«plMéra tdel ícoinú- 
Ad . ^ c e j f  tes» varas, íre» tumbos y 
Vázquez eolctea uñ̂ p̂̂ ^̂  
teitfero, íypro-vteto hiego de la llámute,* p a#  
fittpwltismente y se; deshace de su ‘ éáí^ifgo ide 
^ p i i ^ a z ^ u e ^ ^ f é l ‘̂ p ; t f g ^





!Zps>hace?unácleerta;sosav: acabando dé «tes^fh- 
ihabos.mtía de eltesJmenOí^^^^
‘■''Lárcbr
■ ? .'jgy Mc nfl gufeixíii aii ^
I J W í M ' I mi»
Basfi4bdw»teg0. - .
yriíata^énfque se dlapteteba % Cpoa Esseña. 
comprdndtendo el cIpcnlto^iVlteáai^AFSSf
yM ataró./í/ •■■••:’ r r v  ; ■ W
'̂La coiidurfehcte fhó Rumbosa. ^ / liic í
7 d6-tegf^roX''óeén*
, .,L® RpUdgdetUVOiáiVarksíC^
, Qanóíl» CopavEspaña el autoiaóvir Horta, 
q u e i^ leó 'é ir^ t to8ytícte«Biá^#«íi%mUlhtoS; '■-Aiv'r 4 ,';.':í*;íír!i Wíi! í'''' 'i-..^V"V'
4̂̂ jioyvro Jijaron mtereá,#ptes#iléna.
H^^ülíiiss  ̂ .'tíil-.í
...... . f
Don Marlyo.Buiito dará uaa c iiaf^ tt&  
ij|breo,,iB^& te»,ren .f tc p s a é ? !®
Para Madfiditeéofiifidód dél
rx'/T......
» s s á “
tf^teids-iteélos tfeteraéSa/tevfí
reeoger 4,teetemIte8mL^^Méceítt¿ E?*̂  destrozársele dltebarét^.
h%dÉsX tépte duro te h |S ¿ ,  ^  I  . ¿*'b® «bapeadldaífi^^
■' JuáR,i]de,oí)roróf-pr§^ •«'¿7h-xjí| i / 'í^ l» iK llm 4 3 tiK ‘̂ .0Ícfejr.í4
can tres parea., Manefiéteíii^pacWá A eú^ebn 
tearlo dé dos püíqlílzOb y bhaésíbcaaá. “
p s  pares, QBdRa,empíea una faena aburrida. 
t  te:4ue ,po»é« térmteo,do3ifi^^ y  una es
titeada
-’t j v!í-'/«kyyáz•r-:,-í ;£^S|iacliaQfltoi'<ívi'i,: .
.Vi , -itn  'SMIÍIm V;xr ’O S.5
• Eli Pueníe 4 #  Valffecbé̂ ffe hâ !‘eé!é#idb' 
telttedrgSiísmádo por toda» M  to c l ld f eponiftrísmí -ifwírjá’-tífrah*’ ói- ■' rí',í
r t p n
t l f e t a t e  .é.1ia ■ á f e á i ^ j a
'TéiieiMe «prtsB^teiis i W ifiiHad'de «fanarlaav"' ■'.; ía ‘aj. .<i>íio’--?>. '-■!.> -üí&'í íoí-
Fárte,íé y |n e z ra ||i l! j |g d ^  -
„.., fkS w lír ■
te’quejvteo^C.__
ae p u e d e ñ ^ a ré jsú ié M ^ ii
éfipbljiédü^|^aéi',JM
í-se/'iít-'/
la’Bhéva féciád!tei'iiteí^¿^ Bí^t<^^ov^^,rvn 
o Uhk4o»14!óiiseéttei#£tíhmfibíe^
>f®®oRocldQiiié?esto«o«5#oá«i 
:apúí^iqap¡,»udame4capi^Céa-obieíedé ^ a r-
Se ha celebrado un ban®
0?;<3í«iijíl llni
A . . mué
y 5'1 ír̂ ■̂ gi>̂ xüí0yií !Vb=-i •:3'J
. fLa iprimeraíCáFrora tmá^anade popél ĉ ^̂ÜO'0tírrO.l 'i •; lu: A ' ' ft' S/ : -p-i-X
xí En Ja'se
íManotetómeogévár 'Lamp&rUltí con 'darlas 
verónlcai, Cinco varui, dos tumbos y un falle-
S«s/cr ̂ O Si^;^cflpdb pdr RiyérfiV’ W
Pd.M r< D :e% d«^ C-j.'?-,. ■':' p
gaiió,
m h j  u
' 1.' ;<©# Hite fiéK*l*i6vilSBZS(6m 
Se ha suprimido él rápido de Sevilla y  Cá-
m i . 3 fW h (^  Miidft:4e«í> cammiKtei»
p:;. ífVr -í-’p v-mlfiilágilll'l r;!',':4b«fÍ3Í).Ĉ >:
festeja
v'tlopp matohi;de erieMt¡ ehtroi^^dosHámaay,
depmtot atlétteOB/icarPérfiéPl dAaé ;̂fiú-meriw/ r.,n■-jífí -'.j :v.r,«i
Gbimurrléton'élVmji^i^aii^^ t¿̂
Sé juegan 101*08̂  de^íl^wHií^rnándéz p^ 
Gálllto, Mazzantinlto y pienvénlda,
X  ■
W a§m 9íttY e% ra  ________________
<é'-- L. e-v
o  'VA. -r-'’?!E?i*í:f 'i;-.
J i i C  JP d i *  1 7 X 2 1 liú n e é  fS'i Miüy&mBsaememtssmBBí/mmí
ÍPPOIEíitf2 oífüs ía a c e s ,^ íg M Í|i« tí# j8 "®  prefunda, fc te rss^^ ,Í08 Se,%ís
ds!a tafiíá< qüs j   ̂ " í . , j  ' i 'con una gsrpenUna, r e U i ^ a  «uafi^e  r f |p |a p u é n  ds curado en4a eufewrjR
¿jllag. Iptaísa, le  le trasladó á iu domlMI^; doa^e | a  * 5
El bicho toma cinco varal por una caída y un. ildo muy vfiitado por sus aiifc#y:' ,¿^1
caballo. j  i fía cuestión. '
W f'í
Imioicúpado d u lii#  "tpdo el 




doi^báfcsolP»^ ; ? v ? w S i í í i i J ‘'
^madrageda-
para iBfóliwer «film neierea
I ‘ P!^ te  íibbliíieiíe féu1hlé>dtfW'<3íEdiÍfti8ctó
conferendandp £on el {ij^^ídente del uóhsejp
||^luces,.i|iarqtta
nlM^nchez; y del novl^, don José Agudín 
Q ffi|z, don José Artüo y don jFelicIhno S||n*
reciente luto no se hicieron Invitaclonesj 
aslÜendo adámente !orlnd^Vldi;bs de le
A g r e s i ó n  
En la casa de socorro del Hospital Noble fué 
curado el~|oven de 16 años de edad Arihando 
Tomás Marín, gu¡e presenfabii varias e '̂oslones 
en la sara,,producidas por i||i4e¿coJiocldo que
— ? da de! cubillo de e^te " '6 'i«3 Maiv B i
«Licor del Poí<*» ü* ico deifír ? ^ ac«Vata la par^j^ áz háKe A’ ^  rc.0, ¡st’
do en Europa y A'íiéí-Icaá BÍn que FUsás, como¿dh¿islriio3.
la buena música pase de moda. Prefiérelo e!  ̂ Para el día 29 ae ua g.rsrtdŝ jso
publico después de 42 años de comiifir^tlo ebníbut» 
todos los deniírIcQs nacionales y extran|eroo 
superándolos en bondad y precio.
Gura el eiiótnaga é Intestinos el Eifxir Es 
tomacal ^  Süiz de Carlos,
se díó t  fa ̂ tm ,





JÜjn ín a lien te*
í de palabra _ 
la ̂ anciana dé
leqa Arauda maltrató  y 
iirfa baile de «Zamoreno á
años,4sabel Muñoz López, por |q cual faé 
ilaó,
Ayer, censo dafesHvo, í>é j £ r?? 
Paíívualh! de loa da gr jnd '̂  ̂ .sci, i,' .3
en todas las ssci Iones jĉ rgv#íjr '̂a ’ds loes dá« 
des.
Esta noche s? pJ  csq r  c
créé% e:^ jj(|¿árá éh breve á una
i»
r&-
-  , íBi .v«.iSÍ52 un banquete én elYestauraiít Tournlé. ,
nn esto ton^qqu W a *  S i f i ? Í  í?  Aslsfferoif otras persoñalldadés -Émlagueñas \á Bienvenida y pl^j^iíefConeeda la ureja def ^  YgpjQg |
u ÍSnVo cas. una pepuiarY^fre de pbreiB̂ ^̂ ^̂  I Mañana á las dtéz
J ‘ ¿qí^{ la estaciia idfe Cofa Admlnl8tta6lóp,\ BfttP
‘̂ ^ I r a ^ t t í i c í d e í e s l b í e i r ^  L o ^eb sld esa ta^r^ fi;, clisad,
pases magoillcsíll^tíriliittlílitfiiseiré con un p!n« chazados.
chazo y medte estotadáThóhdSi iCPhliéas)?  ̂ ;  ̂ Algunos cons! ... .
Quinto: Pelosít JíktíÚi, ovacionado por el P?,9^^U9tW‘̂ l§5!: í v
¿ o -  “  1' f
-!■. i
L u e ¿ ó 4 # fé n M s4 |j |^  .¿?Lcm tari» de SajrtaMade’reSuááro
pase de rodlIlas.yAtIze pn .pM#I^P-.:tM.9Stea arfasteáiaimeofnce cabállDs. ■ ' ' v
éWMPP. Celltaf Sen;y regal^; Ttafaídi(^ó
dada qde pace roqmr aliteiojln^idillaíí COva* en ané^ordslPacó M.aqrld. supé^^ su*
ClÓlí).. >. MÍS^Zlélñb4acedd
..., .. . . . .  .greEa^.lacais-Noréisk, «Desdémosa».
(Harinaiosfatada y Gecac) AJisnenfeo com’’|
pteto p»r» MWw y pereonaa d é& to -----  |  CoMo tsnssas araK'íáo. üey a s w 'íb n .a
R.PPinend^8ppyte8lp^^6H PleQlct.> leiteeineunprogPárísrj 7 afíííij|';f';íf:ieiití Rr̂ fí:» 
. . D a  ;. . brosc.fígursnóo^n'el ír.feíii iuir.l;6r̂ ,).cía£.b!i}
Ei Sommier metálico que'fabrica A. Díaz, tínta «¡̂ a hija del 
esto más cómodo para la cama de vente; Grav
na 86vfrente é El Agulie.'"’ l  S s  alQt-íHli'l
■ . L s e  mmf jB P iS ieS ades d@ M  ¥ |® ta- «n® casa con.rd^o y con ba?i;£:5̂ j Cfvf Edá̂ d̂ psra
En el cine Ideal rioriovtoron fuértc eacén» S  Barriada del Palo, carre¿!en es cine laea^promovjerpp Tuerto escan ; ||.g{.g^  ̂ veoetel v-esoecia! del Ocuiisfa Arroyo de Gálica.




En tal sentfdésé há'dlrlgtdo una real orden S@  aflc^uilm m e . w
c.ond O.J 
!a U"5r ¡ i s » á í e S b m ' ^ S S S s i S S > ? F ! « t . w ‘‘'íl'! k t s'í S í;,*,!,.. ■; >
p?f fíSs r^LjSKJSK éflfaaa:**’'^ . -  “i <• '■ sfrr.srssíi "íí"
'̂ ' ■■ ■ íJ^áfe lSlJÉritol-S T Tiíirt.w e il»  'rOSH%ll/4t i l9A « -:iefííVin1« S
...
)n eqti:ert:^entate^éíidosé
En estos m of^s^ l jqlgul̂ n en dob^erh  ̂
Barroso, VlilqiWfiSi^^dutíaJ^^ eCtmíeren- 
ciande^ ppn;lejégralQ(qQn elD icei^ar dédoa A h' 
daiuces.
Canalejasée fetlré^á laufaa de la madrugada*
u T S S l ^ í ' S í '  * - ’^  T t M c t e . t o . r . a ^ r a « í S r t F é B p . í ,  
B fc ttL M J L á iiia  p;ft|^C8 ̂ t |p p .  «I
AI entrará tffatáí,4s bdgtóo%^ cementerio,
soltando enoflichpd%J|pr u q ||jÍ |a ^  ^  ,
Pasa ¿ÍIltî afeMiiiBrlíi y^e^-luIlTOye Qaiilto:
^ c e m e n t e r t o í ; ' - ■ 
Hacla.i^ faédto idiá se qelefaíó: uh>mltln .y lué 
í go verljfeji&eJsP 1
lil tfatifádb Barcoloniquien, despuésjle v^aríop^pases, atiza media .
estocada buejiíp y feégpiMna eaíerB, Jeq u e  *̂®
rueda él tótdV slnjj^í^plÜBd de puntilla. (Oré*. c i i n m e í ^ M Í ^  í
que BerÉíah^ñ actuará 
 ̂  ̂ fécdón dé : fa poUtícá Conservé
dots^déés^iitdv^ii^iá. y :
*̂  ’̂ íen%énida ha irécibido una Corhada «h la Se asegura .
“ ” vIdáJ'emwcWécdóipierna izquierda,Jdaa! eé él 
fué herido hace dos años, ‘
A b s v iííO a
Servido £tor cubierta, y ¿  iaUlstai 
fUpsel<^idd^ éR firiú^ - ^ r ' tos ^arilps
El sábado, á las nueve dé la noche, tuyo lu
gar en la Ii^ieáfa4é|^j^nl(fa'ía'^




¿rit  ̂¿ss-sni^eñíís a*^r 
Vapor «Sevllia», del'Ptíñón.
* «J. J. Síster», (fe MelíiIsí
pagues despachados 
Vapor «J, J. Síster», paía-Melítla.
o anearon sus re 
yérs, dUpárando Navas contrata 
que no hicieron blanco.
Sebastián Navas ingrepó en la Aduana;
C a r t e r i s t a s  ü e t e n i ü o s
Ayer fueron ^tenidos dos. sujetos llamados 
Antonio Peña Rpmán (a) Coleta y Manuel 
Garda Acoata.cuya profesión consistía en sus* 
traer carteras de dfai;ro, y que venían proce* 
denles de Badaicz, sin duda con el propósito 
de !mp]ai||ar en elta capital «u lucrativa fadus*
LÓéíéfenfaos pass^op ^ la c^cd , á d'spcsl*
?jón ̂ ítiff ir ld u d
JDe M e j i l l a
En el vapor correo/. /. 5rí/er llegaron ayer,! aplauioa'sus iatéipeíres 
procedentes dp Mdiito el cbronéldon Jo8é| ¥ l t á l  Hsm
SliCOf.
* TEATRO CERVANTES-Coroafi^a d.’ co- 





El coliseo de Cervantes estuvo aroche muy «oches 12 magiií .i .í s 
concurrido, renovándose el éxito Bicsíízado por 
la obra «Jímmy Samson y obteniendo muchos^ Los domingos y o.ac , .
nción para hoy:
Estreno del aplsudidi»! no d PTítu rr í S3 ec*os 
y en prosa, ’i»sp>rado en coy  ̂ i- ’ i >2 , ds 
nos hermanos Quintero,
% Butaca con entrada 3 peaetag; F¿j-.-rso o 50. 
í CmBFASCÜALlu/-(.3Í!,^ . ; , Ala J id 
^de CailoE Heesjp'osí'^o ¿s 'ToCĥ \'^
t__ ,o „ / i j  t  n iiS
Preferencl» áiM,írl ji
CINElDfeAL
■» "  K  I W 
<OH, OjP * K
í̂ rw’.̂ ri I,
Urrutfa, .qqQisudanté don:Anfonto de la Rubiam:/
y el papj^'don Cartoa MOnfaipuî oi'..
M e s p a c h o  o jf ie ia l  
«Director Obras publicas á Ingeniero Jefe 
coarta divlatÓn
Sírvase desmentir rotundamente rumores re* 
feréniér nctlittd obreros otras .Compáñlsa; y
asegure que la normalldád es completa en to 
das partes y sfn beber motivo par^ sospechar
Pqéri^ Jáíi^Qs, 'porjiM t^e la^nóvlar tanto Gobierno como Com
AntQnlpjPilváiddon/&iteé8-l^rreFaril0nEfage*|p8ñías:a^^ Interészste asunto.»
esa peUcul«*Si e¡i*re t>>-i ^¿ *
r  f  pgxníln
Anoche se presentó ruBstro antiguo cenod-‘i Loa doraihgoay Jí«s fe î /« r j iní jn
do Espantateón, que hízo pasar un rato aera ' . coa preciosos juguetea para lo? n; ôs.■ - -■ - .. * t- íí I7rAfa9»esvtr*l3i; ?in r»̂ niír?./%»* rr.*jr.?/n'3.i.i2'dable ár la numerosa concurrencia 
T© £ti*o Las»®
Ifreferenclaé 30 céiítisiOf; í5¡?síc?.gii 
SALON novedades -*iiacc»{ ^a.,cv i i®
. f®*® upehe elj DoJnámerosdevsr’ctóa&y^^
benenclo y despedida de Rafael Arcos. ? waa de péiícufas -   ̂ «
S a ló n  N e v a d a i l a a  ? Preclot: Platea, 2*ó0; butüsa., O'oO; ístr̂ aí';!
ilMltef™ "raATROLARA~Qr87 8.pnris, „ t o c '  )y
D 8W hC ordob„lte,,«ee.h»tU tam l«ffl. ? S ™ 5 g ? S ? e f ,T I ° S ? c í“ ^ “ '’ 
- . ' ; ' Entrada generas 20 Céntimos.'
ll:V\'J ’IDúy. 
C-íti, vr'
!■ E  O  lir ”
eci ALIO A O  P®
,|e , . j 4:gfieso.==Saiiiiicar de Bsrramedá
8 A
li ̂HEJÍOB IffiISSi FBOSfiESIIá
8S
wá,MU8glala*gn 
' nitttinnffls mas ti tjicfils «alTss
f0mirpvS#r'̂ moH¥0 «würatiñ'***
■stSütlatanvfMran ifa aseamdsd dé^jiÑaislén slgua^ 
AilMlsnBa».® «sbeU© ni antea nt ó iii« sa  és m sp ^o tó a , spU* 
:«ta4flfssaB on psqutle sspuist «omnsrt lusss t®ndell|M<
P O L V O S  m m L
uPreparado Dajo garantta.clentíEjc^ en caaa isotelS í?c.8com«fitíw- 
dopof emin\jnc¡aa méchchs y profesaras en partos oor ajíje* cpftí« 
aleados que lo ar.redtíaiTé
SIN RIVAL pa ra  CURAR LA i^SqOCEDURá DE LOS .NIÑOS 
S ü a v i i i td d o r  d e i  e u i iú  '
rV ktoao para después deí.baño.Bí polvo A"5é‘̂  ei¡ta qu« 
la humeaad y el frióse agrieten tos manó s y ’'j¡¡dfvj »■ "
yo de lo? sabañones. Usense siempre dsspaéi? ñ • slí.|“
Exigidla marcaiV(7¿f/, no dejaranBarpíen-i;?! u ív ■ -c. (̂ ..> ,̂¿*3 
que pagáis más caros.'  ̂ ' ' “ •
Unico Agente en España; Joaquín «Fai!, ml\c fÁxnĜ -m, i»-*
, Bwniss» de venta en Málaga; E. Leva, Cül!*,.xnu, U. >y.«r 
J. Pe|áez, Bermudez, Félix Pérea, Ftisndaco Mói e“l, 
toda» las buenas fsfmacissf DrogusdfiS y . íURicr̂ ps. ' ^
S S iiS S ;'tr li» m fa  f í p í S S S u : ' !  . 1
,_i lu  niMa.dei uifa|!« f .^ l á  Séiá|
;u  im.limt>ifn uMn\l|i|{BtM|h': ~ ............... -
wjíof ffimiHv«iéai’U b i ^ '^  ;8fta .jwiií» i  «aalniéi á i ,
Si
ñ i i Á  in  upUMaliB^a fila Untan u i a n ^ Y  qaq




: i f ^ .
Íámago, del híĝ  íeiJilemennte. Bu 




la y deiw  nerviosos. Los males dd
J|adi’W^J?n*iittl8gt, faro»»
ilÜMitiiFInPÓn _________ ^sfil(4. sinMBdaatoa <la ap iS ta te^a á i ^  f  na i|e^4h« aaal. ©ton dalMt asasM ̂ :
T^'SjigC ‘ rmacla y Drc^deNe J a  ;ifa«^tr¿Uaj de José Pefaq* em ^q5í.C á% trirt|fm ,,0 ;a  Málaga
.‘̂ ^3 r * . •  ̂  ̂ ■ ■ ' . ; ̂  ; ’v. ■
......   — —  , ,— I. ii iiTsínB ri" '~ i"  ...........■i itio«Vnnifin¿sgf«nTÍnir*srfSj&.<->g£|U<¿ îrfa9»'t*;waai¿>&ia»c«.'-ss^paawUfc« ^ awv*grfiair*.
: es qI mejo? ®
rafrií5üaiíte qî i® 
'.mMt®, Fntéo td- 
ía?,«,?g6 toado ai ag,o.
' Dulloíosb í?om& 
)?eMd»^:iqf,Í^lSi£a,, 
obr* &m sas-vi. 
dad ©a el sgíémá’ 
go'é ístosMaofi.': '.
'^S " A ii í; ':' X :
« jer¿
*£. l.-üv 
Ut^rolo Vví í 
Estico pr3p»3.iaii 
paro ópárs ím \é. 
ss dase. 
SáLí.gir' ©vt
¥ILÍU8»t#i, fc«s« £■ ■ 
J^eltoas iíffae i . 
I^adoiít





 ̂ mámpy S9
4  Acaba jB'réctoiriíh nuevo an»- 
I sétesico óWa' sacar las'mu^lai i
cere
.^qtejlas
*  ̂V osac
i b t i f t t f
f  A s m L M  ¡i® r« iyu ^
‘ CHIPO b o p o í« « ^ c i ! * 'r ^ i ¡ W ,9 ^
.S*De dffcaela comprobada con ios señores mí^icófii^rs combstjr laaenfermedades ds 
te ooca.y afe»ls garganta, tos, ronquBto,: Jolofr Î IdmBcWií&í* ulceraclo^,
Ŝ ción, áí
Seempáiifé’ y , orifica por el 
más moderno ufstémai 
» >Todas la» oraciones áttfstl
i S ^ j  * t«R S S t
^  - o® .....C'ST'•■!■ ■);,-'«:•:■;* í ?'..;í|f b!
Hiáitt&to ÓÓ-
sedotdaaiígHtouliíteflfaesí’afonía producida l>orí:3cBií^’íer|fét!c»8, fetidez del alieifté* 
*S“. .. ----- ----------------- eh^BTÍu etpbsfdtohe^'úiéátfficns, tienen el orí-1e fe  L a s  pastillas BONALD, prem isas eh^BnM eíposídwaey biéatfflcas, tienei 
M  Elegió de «^suifdráiu lás fueron lis  primerás qUi^sezqnoclerpn de su^efasfi en
s a■«Vf>... •>. V L. :•'j-.P li
S ^eo id : Ctoó
■ EL JARABE DE DÚSART se.yrescribé á̂ lMf 
nodrizas duran ta.'|s^^ai^a, éi?»DS niños p w  
fortalecerlos y desárriwarios, asi'tsuno EL iñíNub'
Aean|hea virlUs
FoIiglIcUcofoslato BONALD;
1 ^ 0  i^ntlneu asténico y.antídiabético. To*
Elixir áutíbacilar Bonaid,
Aa^lmia, colóni^
[Ó s á e lu ió v é n é s ;7 i lu ]  
•I embarazo. . -
OtpMa »n tedt» tu  Famtrtu
(TfiOCOL^ CINAMO VAVADICO 
i A - FOSFOÓLlíCl^t^ICO)
: Combato isa enfermedades del pecho. 
JpH ñfcu ifsifi^^  broncô j
uéimohfocs, ji^ug^toP^pos, infecciones 
. «. . ,  'uaiud jóls, et?. i ate­
ca» y quiicfirglca8'á'' r̂fetios muy 
-V#eéuddOs. _ -  
t / S e  írace íu extracción de mué 
í las y raiceé 'sin.doloiV' por tres
f peaetac.'".."'̂
I Mata nervio Oriental de Blan- 
vjiCQ) paraiquin^ el dolor©de'mue* 
las en cinco fnlnutos> <2 pesetas
ceja, . ... " ' r..:. ‘. ra''r.-'
Stf arreglan, todas Ihs£ denta­




..:iJni ti Predio-deFfaaaco^'éí pesetas
>De Veniada ¿«fas la» perfumerías yeáLí fiel (antes Qoígé*'
ra), 17, Madrid
99mfWWWWWggWWWW9WWW9W9W¥¥9W99mfWW I Tfaogrsffa de BL POPULAR
Estrecheces ufetráles, próstatjtis,, cisíítisS, .caíarros da la 
vejiga, etcétera
Un ém*acida pronta, Reirnra y radicas per sKeill<o íie 
«os afáj^ados, Añicos y Icgitinios-anc>4?icíiti¡j(Eexatô
CONFITES^ ROOB, INYROQíOíf J  ELÍX^P
fé
? gfirar.tjda sin produplr dolores y evitaru o Ifs f »ee , ^
^sscúencias produdíias pcs iassondas; por mtdlb'de loi CONFITES COST/ NZÍ c:
í? -̂£ el ®8cczor y !a frécoentia eíÉ c rifiB*", ceve
tNYHwJON COSTANZI. Un frasco de Inyección. 4 pesaba.'
F a y n  anu£jiclos
Es loe periódicos  ̂




Q&ne del Carmen, 18,1.* 
MABISU»
. u «vo taraperable da to snagre infecta. Cura las adenitis glandulares, draores s2e 
1 !?* uu®¿9*^**5S3hasy eruócioiiaj en la piel, pérdidar seminales, impotencia y tod© csa^a 
hda sjnito^B generaL cea 6 no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pssétaS.
Bniriníff Tisis, Impotencia, DebiHdpd -ei e>cé
niiCUilU tera.se curan tomenao el maravilloso ELIXIR NUTRO-MÜSCUL LD cr»¡:Ei.—rTasco, 7 pnetas.
Eantós de venta: Un las pj-íacipales farmacias.— Agenles generales sn 
Martin y U,% Alcalá 8.— Madrid.
. ..Consattasmédicas, eontostando gratis y con reserva fas qus ?e haceii i rr  j 
debiendo dirigir las certa» al ?eñor Director del Consultorio Médica;
){ambla dd (enfro, 311 antrejndo.-’Barcclsai
I
3




Aldana Francisco  ̂Calderón de la Barca, 3. 
Armasa Pedro A., Alameda de Carlos Haes 6, 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Fráncisco 15. 
Caladat Jiménez Enrique, Moreno Mazón, 15. 
D>iaz de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Domfngüez Fernández Manuel, H. Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernán dez Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Mármol Contreras Rafael, Granada 88.
Martín Velandia José, Cánovas del Castillo, 16. 
- Mapelli Raggio Enrique, Granada 61.
Mérlda Diaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Torrijos 113. 
MurcXano Moreno José, San Telmo 12,
Navarro Navajas Bernardo, Piaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Morbno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, San Juan de Dios, 31. 
Psralta Ápézteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
tiisuefio de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.^
Puíz tííUiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.» 
liaría Mei ado Luis, Huerto del Conde 9. 
VázqSe^ciparrós M^^ Marqués Larios?.
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23.
Molina Burgos José, Salitre 9. _
S o c ie d a d  A n ó n im a  Croas, A la m e d a  23 ,
Ab a c e r ía
Garda Muñoz Rafael, IVtórmoles 59.
González Luque Juan, Duque Victoria 1.
ACADEMIA DE CORREOS Y TELEGRAFOS 
Calle Francisco Masó 7.
Marlblaaca núm. 12, 2. .
a f il a d o r
C h á tn iz o  F r a n c i s c o ,  T o r r i j o s  8 .
a g e n c ia s  DE INFORMES 
Lainfoimádón Comercial, Carmen 58.
a GSNCIAS d e  NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Soladín, Victoria 20.
ACESTESDE COMISION. A n Ó A H « |
CaboPaez Joaquín, Postigo de los Abades, 3. 
Clemente Cano, Carros 8. i
Cruz Manuel, Cartina del Muelle 23.
Gallaf^do Enrique, Plaza de los Moros 18. «
Giillego Ansar Juan, Carros 1, -
Gómez Antonio, Mártires 5. ?
Guerrero y C S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la. Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
igieslas Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle .63. 
Pagés José, Sánchez Pastor 12. j
Pozo Julio, Strachan 3 |
Rico Rubíes Pedro, Avenida E. Crooke 19. |
Ri>h!ê  Enriquej Alameda Principal 11. ' ?
Rosillo Qavarrón Joaquín, Avenida Crooke, 45. 
Tailíefér Augusto, Alameda Principal 37.
Téllez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Villaplano y Manin, Plaza de Mitjana. = ¿
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke, 33. t
AGUA LE £Od a  y gaseosas í
eEl Diluvio», San felmo 14. i
«La Catalanas, Santa Rosa 7. |
a l m a c e n e s  d e  m a d e r a s  i
Gorpá Francisco, Molina Lario 5.
Sobrinos de ¡. Herrera Fajardo, Castelar 5.
H *|o 8 de P. Valla, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE BOTELLAS Y GARRAFONES 
Mañoso fistavez Apírés, Carmen 88.
ALMACEN DE PAPEL 
P a p e le r a  E s p a ñ o la /N ic á s io  C a l le ,  7 .
ALMACENISTA DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.  ̂  ̂ „ |
Faucé Méndez Pedro, Camino de Antequera, 2. | 
Fuente y Yébenes, CisnerOs 47. |
Martínez Leandro, Strachan. |
Olmedo Diego, Arrióla 9. , |
PijLña Bandera Antonio, Arrióla. i
a l m a c e n is t a s  DE COLONIALES i
Sim ón Cá£íelS.dn C.%Marqués^22. I
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. |  
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. s
Francisco Torres, Fernán Gonzál^.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arrojo y Morilla, Mnro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DB D800A S
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Soíis, Ttinldadi Grund.
Hijos de Antonio ChscÓlm ffisneros.
Hijos de Francisco GarcTai&uilar, Santos 3. 
fosé Pelaez Bermúdéz, Torrijos, 
l^ndro  Martínez  ̂Stráchañ"? y 9.
Pel¿^ Luis, Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Báezá^Aníonio S. en C., Arrióla 20.
a l m a c e n is t a s  DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Paris Ramón, Cafíueio de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48..
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
a l p a r g a t e r ía s  
Díéz Pomares José, Carmen 19.
Mancerajuan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Marqués Larios 3. 
Llorens piaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Veta Manuel, Bolsa 15.
ASOeiACION DE QUINTAS 
Blanchard Fiánclsco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES V COFRES
C irmonajuan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p“ 2.® 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1. 
BOTERIAS
González Alfonso,Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café dél Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1.
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13. 
RománManuel,'Aiameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larias 6,
c a l d e r e r o  MECANicd '
Cerón TrujiUo Francisco, Don Cristíán 
Pedrosá Q&rcíá Rafael, Montalbán H. 
ca llista
B u ^ e l Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
LÓp@ Anaya Francisco, Plaza Constitución 1.
camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14 yl6.
Pérez y Valle, Marqués de la Paniega, 17.
CARBÓNES
Mena Afán José, Molina Lario 5.
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37,
Zalabardojufn Manuel, Santa Lucía.
. c a r n e c e r ia s
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
Q<?rcía Medina W!u<la, Guillén de Castro, 2. 
García Manuel, Torrijos 29.
García Rafael, Alamos 5,
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3,
P in o  M ig u e l ,  D o n  J u a n  G ó m e z  3 6 .
Rio del Aranda Antonio, Carvajal.
Román Puerta del Mar
Ca r p in t e r o s
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haet 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41,
Ghlquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16. 
Murales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24, 
Valderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
La alaguefia, Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37,
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
c a s a s  d e  PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Ríos R< sss 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Molero, Jara 33. .
CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Pasillo Guimbarda 47 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
CERERIA.
Escobar Zaragoza José, Mártires 3. 
c e r r a je r ía s
García Martin José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucia 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa^^Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia., 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Principe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Herédlá 45 al 51.
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
CLASES DE ESPERANTO
Padilla Juan, San Telmo, 14. .
COLCHONES METALICOS 
Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín García  ̂5.
Academia especial dé Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
4kc8demla San Miguel. Alamos 19.
Cea.*'  ̂Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegió dei jesús,C. del Muelle 101
Colegio Evangélico, vih* a
Idem de San Antonio, Plaza Toro» ;-®:*
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Hermenegildo, Alcazabilla 17.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, Carmen 97.
Idem de San José, Nobleja 2.
Idem de Santa Engracia, Carmen 40.
Idem de Santa Isabel, Alamos 17.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuestra Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuela del Centro instructivo Obrero republi* 
cano del 4.® distrito, Garcerán 40.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
High School ofLanguages, Granada 46 y 50.
 ̂COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Aranda José, Hoz 28.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Reding 7.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 33. 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martin Salvador, Torrijos 69.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Liñáu Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33. .
M^qitez José, Torrijos }0g.
Martin Oregorig, Hoz 37, i
Pardo Manuel, Hoz 14. |
Peña Agustín, Granada 112. I
Peñas Miguel de las, Cisneros 52. f
Ramos RinaeIjJianJyañ 48. I
Rosado Luis, Torri|os 2. f
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2. i
Ruiz Molina José, Garcerán 24. ¡
Saavedra Pedro, Mosquera 2. I
GOÍ/ÍISIONES I
Bernabé Peña José, Alcántafa 3* hijo. |
García Caballero Juan, Guartelejo 2.2.® I
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7. I
Río Domingo del. Marqués de la Paniega 40. |
COMPAÑÍA DE EMBARQUE f
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. f
Vázquez Manuel, Idem. I
C ( » » ^ I Ó N  DE ROPA BLANCA 1
LaNovefiad, Plaza de la Cótistltución 42, pral. ‘ 
Navas María, Granada 27.
CONWTERIAB i
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chaparro Juan, Paseo Reding 7. 
darcía Manin María, Granada 35. I
Üísnei' la Ruiz Antoníp, Carvajal 13. I
Cristóbal Msrauez Merino, Granada 13?. k
Márquez Merino José, Santa Lucía 30. ^
Montoro Martínez Antonio, Santa María 17. |
Pérez Prieto Viuda dé Jos#. R< Argentina, 52. \ 
c o m p r a - v e n t a  d e  l ib r ( ^  u ía q o s  i
Gómez Zorrillajosé, Granada 67. I
eONSiCWATARlOS d e  BUQUES &
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. l 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Facquerson(Carlos), Avenida Enrique Crooíce^ 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9. /
Inglada Ooaquia), Barroso 2. |
MoralesHijos de (Ignacio), AlWgda 13 y 15. I 
Mac-Andreus y Compañía, ídem 12. |
Oscar Brian, Acera de la Marina 13. |
Picazo Hermanos, Carros 3. |
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. I 
RosilloGo^<lii °̂)* Avenida de Bnrlqile Crooke. ’ 
Vives Hermanos  ̂ Avenida de Enrique Crooke.  ̂
c o n t a b il id a d  MERCANTIL SIMPLinCADA I
Depósito, Torrijos 113. I■ CONSTRUCCION DE CARRÜAOES Y CARROS I
Herrero Rafael, Alfonso XIII4. *
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5. I
CONSULADO I
Alemania, R. Fromke, Doña Trinidad Grund, 7.  ̂
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 > 
Austria-Hungria, Rodrigo Qarret, A. Colón 8. i 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. |
^lombia. Alameda de Colón 1!. i
Cuba, Oseár Monteagudo, Cortina del Muelle.! 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha, f 
Francia, Labrouche, Barroso 1. " |
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31. |
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Piaza d^ Ripeo 2. |
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18. i
Perú, José María de Torres, San Agustih 10. f 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. i
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12. I
Turquía, Jerónimo Guerrero, S. Juan de Dios 19 
CORREDORES PE  COIEERCIO |
fazjp Francisco, Martínez de la Ve|8 J. I
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo LombardoFrancisco, Strachan 2,
CUCHILLERIA
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARITIMO Y F L E T A M E O S  
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
(^ tro  Martin Francisco, Pozos Dulces 31. 
Rueda García ¡osé, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9. .
Ortíz López Francisco, Duque de Rivas 12. 
d e l in e a n t e
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad 12̂
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Mellveo Arturo, Larios 1, piso 2.*.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza déla Cosfitución 0. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TCHtRBPACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86. *
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6. 
DIBUJANTE LITOGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19. i
DROGUERIAS ' ’
Chacón Antonio, Cisneros 55. ^
Franquelo Narciso, Simasta l .
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Pañiega 43.
Martin Palomo M., Granada 63. ........; , : i
Peláez José, Torrijos 81. ,
Pládena y López, Homo 14. |
Hafner etc. wienten, Torrijos 112. ' |
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luís Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNAaONES 
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS
Maqueda Francisco, P. de S. P. Alcántarâ , 37. 
ESTANCO
Olmo José, Cistéc2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
Real Antonio, Calle Nueva, 57,
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan délDios 25.'
Martín Rodrí^ez Diego, Hoyo de Esparteros 8.
EXPORTADORES DE VINOS 
Barceló y Viuda de Torres, Malpica. n 
Bueno y Hermano José, Mendivll.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristíán 6.̂
Egea y C.'® Manuel, Almansa.
Garret y C.*, Huerta Alta.
Gross y C.* Federico, Cénales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4. 
JiménezjrLamotbe, Plaza de Toros Vieja 17., 
Xrauel Carlos j., Esquilache 12. 
Lópezticr!!??"Oé* Salwnanca2.
López Quirico Hijos, Doii Ifiigo 30. |
Moreno Mazón HijOs, Dr. D^ila 6. )
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
IMes y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia. ¡
Rein y C.*, Dr. Dávila. *•
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Téllez hijo y nieto, Constancia. ^
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. t 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trmidad 12. '
Torres de Adolfo é Hijo, Paseotie lo» Tilos.
f a b r ic a s  d e  a o u a r in e n t e s  
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6. .
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6. *
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1. ,
f a b r ic a s  DE ALFARERIA 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. i 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19,
FABRICA DE ASERRAR
Ledesma RIeumont Manuel, San Nicolás
f a b r ic a  d e  c a l  y  ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suirea.: 
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICAS DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasen Eugenio, depósito. Granada 21 
FAKUCAS d e  ESTUCHES
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez 7. ,
Velasco Leandro, Alameda dé C olón 18. '
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
; PASBIUa d e p l a t e r u  ’ * ?
Pabóa Antonio, Bañofit.
FABRICAS DÉ GASEOIa S J
«El Diluvio» Santelmo 14. ^
«La Andaluza», Postigo de Arance 12. - t 
«La Isla», calle de San J^ s tin  12. r
r^gRlG A  DE HARINAS
Roídin Teodoro, CuartelfBS 27 y Saiitrf^. i
FABRICA DE JABON
Aceitera Malagueña, Mendivll 5. í
FABRICA DE JAULAS I
¡y¡orfno|os6^ D. Iñigo 36. \
FABRfiBAS DE N lg y i  f
Ochoa José, Postigo Arance 1?, j
Qálvez Ruiz Mariano, Alamos 5. |
FARMACÉUTICOS |
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. i 
Aragongillo González Cipriano, Nicasio Cálle 1. 
Cafíaresa LombariSo Anjonlp, M, dé M íos 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 3%. . V i
Qónm? Martínez Bonifacio, Sap Juan JP. I
l^ r  Couslap A., Trinidad 66, I
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva p7. !
Prolongo Mphtiél Agustín, CarvafárT. 1
Ramos Martel Miguel, Sánta María 7.. ■
f io Guerrero Francisco del,M. dé la Plnlega 22. í  oíoPéfééJoiá, MírmgiasiT,: * i
Ventosa Ramón, Torrijos^. I
FERRÉTERIA8 ^ |
Arrlbére y Pascual, Santa María 13. I
Franquelo Antolin, Nueva 41, i
Goux Julio, Salvago 12. |
Qqerrero José, Marqués de Latios 10. I
Luque Sánchez Antonio, dp Ip Paniega 45.' 
Jiménez Sixto, M. de la Paniega/ 4?. - i
Mirassou Juan, Albóndiga 9. I
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 3X. f 
Tembqury Pe^rp, Marqués de Larios 6. I
FONDA I
Jiménea Mercedes, Sánchez Pastor 2.' |
F0TÓORÁPOS ■ I
Caleerrada Vereranndo, Aéfrpde ip Afariná |3, 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la PaniegáO/ ’ i 
López Demetrio, Liborio García 12.  ̂ I
Muchart Francisco, Plaza de la.v«uustltuGión 22. 
López Emilio, «El Louvre», MártiréS V.
Lóp^z Emilio, «El Rápido», Sagastá 1.
Rey Mannel, Antopio Luis Carrión 16,
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS ^ E  SEÍ|^BA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 43.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Morhmlp, mercado Alfonso ,
Gómez Gonzáljez Francisco, Idem* 
y Contrera?, Idem- 
^ c i a  Almendro Enrique, Ídem.
FUNDAS PAftA BOTELLAS 
García !osé< OUerlas 17.
f u n é r a r ía s  
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antonio Luis Carrión, 12.
Cabrera Juilo, Nosquera 10. /  
Miranda Cueñca y C.®, Plaza de San JulIámlO, 
San Cayetano, Mosquera 11.
EUNpIClONES
Bernal y Guzmán, Múralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto‘14.
Qleda Pacheco Manuel, Palo Dulce,
HABB.ITAPOS DE CLASES PASIVAS ' 
Caracuel Medina Blas, Moreno Mazón 13, 
Nido José del, Cister 9.
JlIBRROS USADOS 
Bravo Rúiz,’Plaza Aurora 9.
Qlsbert Santamaría Tomás, San Jacinto 2. 
HERRADORES
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
 ̂ IMPRENTAS
I Superviene José, Alameda Principal 42.
I Zambrana Hermanos, Agustín Parejfo 11. 
f INGENIEROS
I Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
I Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITUClOn ANTROPOMÉtiCA ESCOLAR 
[ Oampos Jiménez Eduardo, (Jasas Quemadas 5 
[ JOYERIAS
I García Fernández Antonio, San Agustín 14.
Joyería Francesa, Granada 2. 
i Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
[ LABORATORIOS
Laza Ei^ique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
I LIBRERIAS
; Duarte ¡osé, Granada 43; 
f Fernández Cándido, Molina Lario 5.
! U B RO SD kLA N CB
Muñoz Enrique", Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Campa JanerJoáé, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, República Argentina 25i
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de Ramón Párraga, San Juan de Dios.
LOTERIA i^a ii^
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7. Skü* 
Pozo Párri^a Rafael, Antonio Luis Carrión 5.
MÁQUINAS AGRICOLAS 
Molina Burgos José, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis."
Se hacen reparaciones, Crua Verde 7.
Ollvér, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Vlana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Santaella Enrique, Cister 5. 
Argainasllla Licerá Antonio, Comedlas 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García de la Roca Rafaél, .Mtiellé yiejo .17 
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de -la Aduana 113. 
Ouardefia Lama i^ s tin , Santamaría 7. 
Impellitierijosé, Santamaría 17y 19.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Uñares Enriques Antonio, Luis de Vélazques S. 
Uñares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérlda Díaz Bartolomé, Avenida B. Crooke 97.
S^pelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17.o Arrabal Miguel, Trinidad Grund 6.Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Victoria 72.
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vlgnote Wunderllch, Joaquín Torrijos 69 *3.*, 
ViUar Urbano Antonio, Strachan 2.
ZñlñhardP Zqüo Z.. Tdón y RQdriguez 31. 
M A m sO M lf^
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
MECÁNICO ELECTRICISTA 
Crespo Adolfo Plaza gledmus 1?.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Cristíán 39.
MODISTA
Florido Ana María, Marqués de Larios 6.(Mo 
dista de sombreros).
Sierra Fernández María, San Francisco 10.baio.
MOLDURAS V LOZA Romero Josi/Gompafiia 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Losa Ramón, Granada 52.
Mprtin Félixj Granada 98.
Morjgantl Pedro, Marqués de Larios 5.
Prlnl Juah, (ii'anada 6. ‘ í
. , m o s a ic o s h id r Au l ic O? i
(3areiaHerreniyC.*,(>á8telar5.
Hidalgo EsRildora José, Marqués de Larios 1(L
MUEBLES T
MefDgIdrcs, Atemos 35. ;
Carrasco Bduacdcu Juan J. Relosilíaé 22.
Qea Francisco, C&ova's del Castillo 46.
MOSICA Y PIANOS
López y Grlffo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Msdlñe? de la.Vega lí .
NOTARIOS
- Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del.Maitíh^ de 1a V^k l3. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Lulos el 
Hirrero^evUte Antonio, Moréno Carbonero 2.
OPTICOS
Oreen Ricardo, P lña dél Siglo,
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas ¡osé, Granáda 64. 
Narváézjerónimó, República Argentina 3.
Viola J.j Qranadu^l/.  ̂ ,
Jlménea-euemca^lgé^tezfl San Francisco 7
Rueda José» Toni]os 37,
: PBi^UlíaRlÁ-.'.■■'
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS 
m u s  AlVires jQ9é> P lm  de t e  Constitución.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40,
Conejo Manuel, Glnetes 16.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 100.
J?rgf y /Uvare? Alfredo dft Santa Luda Í6. 
Maireles Carlos, Calderería 3 jr 5;
Mata Germán, San Juan de Ploi 28.
Medina Garda Antonio, Alainedá 16.
Miltot y Murillo Rafael. Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Santa Marfa 17.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Pino Gabriel, Torrijos 9§. ” **
Porra Bartolomé, CBlIejones^?. ^
Reina Agudo ¡ose, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rodríguez Juan, Ollerías 83.
Sánchez Guap tosé, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo
Navarro Ba rrlonuevo Antonio,Clster (
Ponce de León José, San Juan de Dios 37.
Mora Martín Enrique, Atemos 5.
Rodríguez Casquero Emilio, Trinidad Grund I. 
Sánchez de León Agustín, victoria 76.
Rodríguez José, Alamos 10.
S^alerva Manuel, Tejón y Rodríguez 36 
Tudela Burgoi Luis, Azucena 1, trajo.
PROFESORES DB CALIGRAFIA 
^ a d  Pérez José, Cortina del Múellé IDI.
Calvo yBeltrán Joaquín, Agim 24.
Sánchez Quintana Agimtin, Plaza de Riego 34' 
-  r TOOFESORES DE IDIOMAS 
Algñera Fraticlsco, Alameda 35.
Benftez Manuel, Alamos 38.
Hauteoule Plerrc, Caldereria 9.
Drí Hoefrlghter, Giunada 46 y 50.
Veall Federico F,, Gigantes 11.
Vega del Castillo Martín, Juan J. Relósillás 25.
_  ^  ^  p r o f e s o r a s  EN PARTOS
Ocafia de Garda Frandsca,Moreno Monroy 20.
»  Qu in c a i* a
Bartolomé González, Pieza de.te Constitución 1
Bntrarabas^uas Eugenio, R. Argentina 65 y 67
Herrero León, CIsUeros 56.
López Blas, Luis de Velázquéz 3.;
Luque y Aranda, República Aigentlna 4. 
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 8. 
Marmolejd Antonio, Grabada 1.
34 al 40.
Villalba Luis, l^onijoi 108.
_  ^  RELOJERIAS
Balfz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Panl«a 23. 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Enrique, Plaza de te Constitueldn» 
PaMn Antonio, OUerlas 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Constitución 48. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Esteva lY 
■ r R^RESENTACIONES GENERALES 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
R H ^ m e o t a n t e  EN Pa p e l  d e  pü ím a r  y  v in o s  
Delgado Marte Joaquín, Plaza del Teatro 27. 
u  ^ " RESTAÜRANra ^
Heraán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garete 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
r e t o c a r  DE FOTOGRAFIAS 
Samamarla Báldomero, Mármplés 73. 
K B S '^U R Á C IÓ N  DE CUADROS AL ÓLEO
Muñoz Enrique, Peña 27.
- r  ,  ‘ ^s á s t é é r ia s  
Mmoguera Juan, Camas 4.
Antonio, Pasaje de Alvares 32. Cm-Io  ̂Carvajal.
Cantano Pérez José, Martftez déla Vega, 4.
El Aguila, Granada 63.'—Ropas hechas? 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
j " S  déÁlvarcz 1050*Kean José, Nueva 18 y 20.
Patezón Muñoz Anton!o,Marqués de 1a Paitieg 
Palomo RoMguez Luis, Sánchez-Pastor. 
Jiménez Salvador, Nueva 60.
S S Í pÍhÍ *1* Constitución 6,Mena Félix S. en C.» Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesado Prieto Cayetano, (teWúfd 28. '̂
» r .  r  SOOEDAD DE s e g u r é  Agrícola La, Gigantes 17, 
í ¡  La, Trinidui Grund 24.
AMtenq  ̂Alameda de Haes 6, 
m Día, Strachan,!. *
General acddent fircUfe, Pedro de Toledo B 
Q®*"*Wnte La» Stbaatián Souvirón 4 y 6, *
uresnatu Lu» Masqués de Lirios 4.
LópM Molina José Marte, comisiones.
banca y fábrica de bayetas. 
Ctepitin Moreno 2 y 4» colonütisSi 
Pozo GMlardo Gaspar, cristel y loza. ‘ 
Pozo y iteru  Hermanos, fábrica debayetes.
Romero Rojas Francisco, curtidos.Veigara Manuel, café.
ARDALES 
Dnarte Antonio, barbería.
^  ■ XSOOTES PE LA frontera
Calvo Antonio, calle,R̂ eal. barbéría.
Gil Ruiz Antonlo,^bac(^^.
„  .  ̂ ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescado. 
ler^Mumolejo Miguel» médlro.Jiménez Juan, café.
^esm a^eg o rlo , agente de m^oclos.
Moreno Guerrero Diego, comisiones, 
narvaez Manuel, s ^ r o s  de vida.
' , (3AUCIN
wrcla Sánchez Juan, droguería. í - 
Ramos Gulu Antonio, represCnteéiónes 
„  GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultññnárlnos ' 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina ál por mayóte 
SfochezOreliana Rafael, cosechero de vinos 
fabricante de aguardientes y de embutíitos.^”^  
RINCÓN DE LA VI(nX)RlA 
Garrido Miguel, fábrica de MlaSn.
^  ^ ' RONDA- ,
gtorera U w za José, médico. .
Cid Ignacio mafiii dolí contlsioncis 
Qonzák» Siles Manuel, representaciones
Manuel, albardoneria y telabárterll 
Martín Guerrero FnmcUco, procurador. ^  
Montero^zano Manuel, abogado. . * 
Montero^iérra Isidoro, abogado. '
gno VMlelO Francisco; pa%leria y confitería 
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio,Abogado
 ̂ vélez-mAlaqa
Acefi^uan/ coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado, 
laza Modesto, farmacia, SanJfaMcltcA n 
Morel Manuel, farmacia,
Aceites de olivaFresco, 9 76 a 10pesetas Iosi4 Ilüídem.
DI  ̂ AfrechosPino en 8ftco8| de ks» ¿ nt&ft t.
Primera, de 60 Id. á ptei. 16 fd.’ M ^
Segunda, de 60 Id.á id. 14 id?ld.
Tercera, de 30 Id á 14 Id. id!
_  ̂ Alcohol
De 13é ptes. hectólitro. :
„ «  ^ . Almidón
o * " '» 'p
BBrcode8'60d 8 pte8.Io8 lU i2 id*̂
„  ,  . A n o c á
Moreno de primera, 55 otas» los ÍOO k.
Moreno corriente, 54 fd.' ’
Blanco de primera, 60 Id.'
Blanco superior, 68 id. '
Bomba, 71 á 72 id.
, A z^ar decaña caña 2 , prime», á 12 otes. 11 U2 kilos. 
,__ ________uv ..-iiu» • 6e segunda, á 11 %0 Id. Id.
n Pozos Dulces
Martínez de la Vega 1.
Unión y FénixTispafioI, Alameda de C. Haer 
SOMBRERERIAS
Arete Pascual, Plaza Mj^tires 2. 
Spmodevilla José, Nueva 55.
gpARNiSipNERQg
Cerezo Hermano, Alameda portal. 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióte 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISOOS
Gea Francisco» Cánovas del CastiIlo46.
Leal Qályez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO




Torcello Moreno José, ¡ssbeí te Católica 15. 
PLATA MENESES
_ JUés de Larios 4._
Begofia E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonió, Mártires 8.
Pabótt Antonio, Compañía 29 y 31 
SprnodeviMa ¡osé. Rep ública ATgentinu 46 y 48.
1 '-iv..4iFÉACnoÁNTE ■ ■
I Rfo Marín deÍJ)iego, Doctor Dávlte 54, 
i  PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria I 
Durán Rafael M A San Juan de Dios 3f 
Gallardo Mendoza Diego, Saúl Bernardo 1  
Marottés (terete teauí ¥art^ez  ,3
íyíoRtefP <ígTqt#sjQ8é, San BernardoT ‘
r.  ̂ . TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
^«“«tenes I.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBEIUA 
A. Bwnal y a *  Tomás Heredia. 1,
Díaz Franeisco, Cuarteles 52.
n-T X... . 7̂ Ú.RR de CORDELERIA,
Cristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad.
„  taller DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isab el 4], 
n  r ENCUADERNACIONGarcía M., Cintería 1 y 3.
TALURDEOUARNláONES Rivas Sánchez Manuel, Arrióla i4. 
TÁaXERESDELÁMáST’ÉRIA
- « 0 4 . .viuda éhiiQS^,^ólnUa, Andrés Mellado 9.
C . I v o S { Í Í 3 . á S d ¡ “ “ ® ®
Palomo, Hijo cif^Juao/iPlala Cortes dé Cádiz 9. 
n M .1 DE PINTURAihjteduy  P.,'fi0^
Mjr.áo y^Artoyo, Altoáan 10. ¿  ̂ - k '
TALLERES tífe REPARACIONÍES 
Ctellego Cruz Juan, Cerezuela 2-
Plaquetas de id. 13 á 14 id. id.
Casqueado de id. da 14*25 á 14‘50 id. ió
Bacalao
;UbradOT f recito modiano b.
Id. Id. chico ó Id. 46 id. Id. fd.
_ Oxeaos
g ira c a s ,^  á 440 ptes. los 100 ks. (3uayaquII.325Id.fd id
Fernando Póo, 250 id. fd. id.
Moka superior, de 195*50 á 200 ntai i»» ¿a. bn«. 
^acoIiUo superior, de 184 A &o?d m ^  ^ 
Cterácollilo segunda, de á íS I ía tS* 
% ^ n d a  auperiór, tía 173‘50 á ¡75 ld?lá, 
^gramos?*^*” ®”  •“Perior, 2^254 275 ios 430
Tostado ¿gunda, de 2 * 2*20 id. id.
» X Qtreáles
* * ® l^tSias 10‘50 é 1075 los 44 kllm 
r»-* 10*25 á 10‘50 los 43 kUoá ®*’
S h! ?  **®ÍP*“®* **« ®'75 á 7 loi ¿  kllót®Habas cochineras, á 2! *50 ó 22 los 100 kilos 
Habas mazaganas, de 21 á 21*50 los'100 uiós 
Yeros, de 101|2 á 11 los 57 y 1Í2 Wlos 
M«¡* morillo. 12‘25á 1275 los a  y l?í kilos
M»tetehuga, de 19 á 19*60 los 28 Míos. ' 
Mplste del país, 32 á 34 los lOO kIlos;
W banzoi menudos, 24 á 25 los 57 li2 kUiic. 
Garbanzos medianos, de 28 *  30» * 
oe 30 á 35.
Garbanzos finos, según clase.
n ,  ,  X Especio^
wi a |il ll|^c c2U61S Z, > Jff***̂“ * u c  Z jX|. & APí
DE j A i ^  de perdices v de t^ asclases id^jid Id., }
Qálvez Mariano, Alamos 5. . á‘25.1dja Yh
_ l t8 ltilos. . . .
Pimiento molido flor, á 15 Id.
IQÍ klloi.
TAPODRS DB CORCHO
Ordófiez José, Martínez Aguitel 17. ' " ‘
„  ^  TEJIDOS '
Brun Carlos, Puerta del Mar. -  
García Manuel, República Argentina 53,
Espejo Enrique, (Sranada 53. f
UVfctoriM^ Cobertizo delConde 1  ̂MaeseJo8é, Torrljo8|§ , ®
W «ga 44, Palo Dulce,Monto * DITIjOS 48 y fe4. 
gmó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lntía é. 
SimóiTcodpro, Granada 8 y l£
Vallcjojosé, QffUteég if, ai y %
vacuna DE TiPNERA
ÉstraclTla grande tiog'SO á 6*75 la bataIdeiq cbieo 5*25 a 5'5o: ®
*• «..1 Pescados
j t o . "
|M.íBTOlw^Ucai,dg «¡ola tn de 18 idllnigtrM 
Idem en toeiB¿ * 20,
ThésEaiabatdo ZqíÍq Zenón, Telón y S(odri<»'„ii. q« . Verde á granel á pesetas l ‘W los 4ñO oramna
Af DX .veterinarios Alvarez Pérez José, J, Ugarte 
ÍÍPJ“  SáníhéaJoaé, Andrés Menaoení 
Martín Martínez Juan, Pasillo' Atocha 2. 
_ , VIMANTE DE COMERóIOCastilla Luis, Frailes 5. |
, N gpoíÍM eürT Sw :^----- -
Idem superior en paquetesde 1 libra áfi'Súid.
_ . Varios
ÍS®43to?ÍM®M'S.T““  ®* *•
. ALORA j
Relnoso Fernando, Tejidos, quincalla y calzie do, Veraernza. -  '
ALOZAINA
SepÚlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTÉQUERA
Alcalde Dupla Juan, calzado de lojô  !
Avilés Qiraldez Manuel, coloniales. í
Barrio Antenlo, Duranes 20, tocinerfad -v i 
Barrio ^mbrana José, tocinería y colonlid^ 
Conejo Martín FranciscO|Bste^ Cf^^pateftii
á 2 pesetas kilo.
bal molida lina, en sacos de 100 kilos desaco, 3 á * el
Todo suscriptor tieíie^e]̂ '- 
clif) á úna inserción gratis en 
esta C riiía .
Tipografía de El  P0PJJL.AR. „
